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Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA* 
HABANA. 
D E HOY 
NAUFRAGIOS 
Sladrid, Eáeró li>.—\l.\ naufraga-
do uua lancha en el r ío Sel la, ou C a n * 
g-as de Onis , ahog -ándose siete de los 
once Individuos que la t r ipu laban . 
T a m b i é n han naufragxuló por haber 
sido arrojadas con (ra l a costa C a n t á -
b r i c a á causa de la niebla, u n buque 
a l e m á n y otro h o l a n d é s , sin que ocu-
rr iesen desgracias personales. 
L A H U E L G A 
C o n t i n ú a la huelga de marineros y 
trabajadores de puerto. 
Se h a n tomado medidas de precau-
c i ó n para que los huelguistas no ejer-
z a n p r e s i ó n sobre los que no han aban-
donado el trabajo. 
CONFERENCIA 
C o n el Pres idente del Consejo de 
Minis tros h a conferenciado u u a co-
m i s i ó n de navieros pidiendo que se 
adopten medidas->clieazmcnte protec-
toras para la l ibertad de la navega-
c i ó n y comercio. 
E l Sr. Vero se ha visto en Cien-
fuegos en s i tuación parecida á. la 
de aquellos Virreyes ó Capitanes 
Generales, que un d i a á la semana 
daban audiencia al pueblo y ha-
cían justicia. 
Con la diferencia de que aque-
llas au to r idade» de los primeros 
tiempos del descubrimiento de 
las A m é r i c a s pod ían castigar y 
absolver, como es consiguiente; 
al paso que el Sr. Secretario de la 
Gobe rnac ión , en la mayor parte 
de los casos, no puede hacer otra 
cosa m á s que ver, oir y dar 
buenos consejos; porque aunque 
aquellos que, por atavismo, acu-
den á él, se figuran que el Sr. Ye-
lo puede todo, por desgracia ó 
^ « r Ibr tuna no es así. H a y t r ibu -
nales y hay procedimientos á los 
cuales es preciso acudir, aunque 
no aean tan eficaces n i tan ráp i -
dos, n i qu izá tan ¡ustos en sus 
resoluciones como aquellos que 
reso lv ían los más complejos asun-
tos en los ominosos, pero t ranqui-
los y dichosos tiempos, de la Con-
quista. 
Decimos esto, porque al recibir 
los telegramas de Cienfuegos que 
nuestros lectores pueden ver en 
otro lugar de esta edición, y al 
enterarnos de cómo han acudido 
tirios y troyanos—sobre todo t ró-
v a n o s — á exponer sus cuitas al 
Sr. Yero, nos ha asaltado el te-
mor dé que por esperar demasia-
do de el, todo?, al fin de la jor-
nada, queden disgustados. 
No, el Sr. Yero no puede casti-
gar á nadie; es ta l la descentrali-
zación ó federalismo ó a n a r q u í a 
de nuestro sistema constitucio-
nal que, si no estamos equivoca-
dos, el Sr. Secretario de la Go-
be rnac ión n i siquiera puede or-
denar la separac ión del cuerpo 
de Po l ic ía de aquellos individuos 
que durante las elecciones hayan 
faltado á sus deberes, y por consi-
guiente, mucho menos p o d r á des-
t i t u i r ó suspender al Alcalde ó al 
Gobernador C i v i l de la Provin-
cia, aun en el caso de que se con-
venza de que ambo^ merecen un 
castigo ejemplar. 
Bueno es que tengan esto en 
cuenta los quejosos de Cienfue-
gos, no sea cosa que el señor Ye-
ro, por haberse metido, con la 
mejor buena fe, á desfacer entuer-
tos, salga de esta aventura electo-
ra l tan corrido y apaleado como 
salió el Famoso Hidalgo de aque-
l la célebre de los galeotes. 
E l señor Secretario de la Go-
be rnac ión quizá pueda aprove-
char él estudio que ahora hace 
sobre el terreno, cuando, en lo 
porvenir, partidos polí t icos. Eje-
cut ivo y Cámaras traten de evi-
tar que se conviertan en crónicos 
los males que hoy deploramos; 
pero hoy por hoy poco ó nada 
p o d r á remediar. 
La M i i 
En la sesión celebrada anoche por la 
Junta Directiva del Centro Ibero-Ame-
ricano, bajo la presidencia de don José 
Galvez, se acordó suspender la ve-
lada dispuesta para mañana sábado en 
el Teatro Nacional; siendo motivada 
esta suspensión por el hecho de encon-
trarse enfermo, desde hace dos días, el 
distinguido Vicepresidente doctor don 
Alfredo Zayas, que ha de tomar parte 
en la velada y de cuyo valioso concurso 
no quiere el Centro Ibero-Americano 
prescindir. 
[A " L E PALAIS BOYAL" 
Obispo 1 1 1, esquina á Villegas. Teléf. 174, 
La lamosa peletería L e P a l a i s K o y a l , preferida de la sociedad de la 
Habaua manifiesta al público haber recibido directamente de sus grandes fá-
bricas <lo Cindadela, un gran surtido de calzado de charol, especial para bailes 
y teatros, y que ofrece á sus favorecedores. 
Zapato corte bajo, estilo T e t r a z z l n i eu negro y colores; ídem alto, con bo-
tones. Gran surtido especial de calzado para señoritas. 
Para caballeros, corte bajo, estilo salón. Calzado de niños de todas clases 
y colores, en charol, marca especial L e Palais Royal y el d é l a famosa marca 
J . Parsons, única casa que lo tiene en la capital. Idem 1 la i lán & Sons de 
reputación universal. 
C 166 alt 4t 15 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : £1 Proceso de Regina 
A l a s v u e v e : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s diez: S E L A P A R T I E R O N A MAMELb. 
,̂ 1 6En 
F A M O S O V I N O 
• ADROIT YMBERT • 
(A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) 
J . Martínez Ymbert.—Destilería Fígaro 
VALENCIA (ESPAÑA)—DE E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino dulce natural y exquisito; que pro-
duce sus efectos sin la repulsión de los medicamentos. 
Tomando una copite de vino ADROIT Y M B E R T antes 6 después de las comidas. 6 £ los 
postres, se perciben sus bienhechores efectos, ya sean ancianos, señoras 6 niños, habituados ó 
no & beber vino, con la circunstancia de que hasta por placer, como vino generoso, lo prefie-
ren & todos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
fios enfermos convalecientes, las personas obligadas á esfuerzos de trabajos físicos é inte-
lectuales, los cantantes, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten reponer sus 
fuerzas ó se precien de tener buen gusto en el vino de sus mesas, deben adquirir está bebida á 
base de Jerez denominada, VIM) ADROIT YMBERT, con la seguridad de obtener felicísimos 
resultados. 
Tenemos á disposición del público numerosas opiniones y certificados de eminencias mé-
dico-científico-literarias, oradores, cantantes, etc., que compruebaa la justa fama que ha al-
canzado el VINO ADROIT. De venta en todas partes. 
Unico importador en la República de Cuba: 
M a m ó n T o r r e g r o s a 
OBKAPIA 53, esq. á COMPOSTELA. C-2308 15t-30 
Oportunamente se anunciará la fecha 
en que aquella ha de celebrarse, pu-
diendo las familias que deseen asistir 
continuar solicitando incitación á la 
Secretaria del Centro—redacción del 
DIARIO DE LA MARINA—para tomar 
nota de ellas y tenerlas eu cuenta al 
hacerse la distribución. 
Política Extranjera. 
E L COXFLICTO RUSO-JAPONES 
Constituyen un verdadero rompe-ca-
bezas los telegramas que sobre la asen 
dereada cuestión de las reclamaciones 
que dirige el Japón a Rusia respecto de 
la Manchuria, se contienen eu los pe-
riódicos americanos y que son, por de-
cirlo así, la fuente de las que siütética-
mente se nos envían por la Prensa Aso-
ciada. Y después de leerlas y estudiar-
las, viene á sacarse de,ellas lo que el 
negro del sermón. Así resulta que tras 
una noticia plácida, que abre el pecho 
á la esperanza de un arreglo satisfacto-
rio, viene otra que presenta como ine-
ludible la guerra. Posible es que ésta 
llegue á estallar; pero no es difícil que, 
tras haberse enseñado mutuamente los 
dientes, como los mastines que se ven 
en la calle, acaben por salir gruñendo 
cada uno por su lado, sin ver quién 
mortifica á quién. 
Algo empero se deduce de todo ese 
embrollo, y es que al Japón le convie-
ne ganar tiempo para prepararse más y 
mejor si ha de medir sus fuerzas con el 
oso blanco de Rusia. De aquí los repa-
ros que va poniendo á la nota de con-
cesiones que le hace Rusia y que distan 
mucho de tener el alcance que pre-
tende el imperio del Sol naciente, y que 
retarde el envío del ul t imátum. 
E l 8 del actual pasó revista el Mika-
do, en el campo de maniobras de Aoya-
ma, á 26,000 hombres que componen el 
tercer contingente de la primera d iv i -
sión, para el caso de la guerra. Ya d i -
cen en Tokio que esa revista era como 
el adiós dado por el soberano á sus fuer-
zas. Por su parte, con la misma fecha 
dicen de San Petersburgo que se han 
enviado á los finlandeses municiones y 
que se ha prohibido darles pasaporte 
para el extranjero durante cinco años. 
En previsión de lo que pueda ocu-
rr i r , y no obstante las continuas gestio-
nes que realizan las grandes potencias 
europeas, sobre todo Francia ó Ingla-
terra, no descuidan estas sus prepara-
tivos para el caso de que las circuns-
tancias las arrastren á tomar parte eu 
favor de unos ú otros contendientes. 
Por supuesto que, al hacerlo, formulan 
á diario protestas de absoluta neutrali-
dad. No quedan tampoco inactivos los 
Estados-Unidos, que reúnen su escua-
dra en los mares de Asia, aseverando 
que su intento es también el de conser-
vase neutral en el conflicto. 
fiebres, nuestro m u y dist inguido 
amigo el doctor don Alfredo Za-
yas, jefe del partido Liberal-Na-
cional, presidente de la Sociedad 
Económica y vicepresidente del 
Centro Ibero- A m vrico nú. 
Deseamos el r áp ido y comple-
to restablecimiento del dis t ingui-
d ó Senador por la Habana, y ha-
cemos llegar hasta él la expres ión 
de nuestra s impa t ía . 
( R E C U E R D O S D E V I A J E ) 
De Zaragoza volvimos á Madrid y á 
los pocos días salimos de la Corte por 
el ferrocarril del Noroeste con billete 
para León. 
Entre Madrid y Segovia estuvimos 
detenidos cerca de tres horas, porque 
el tren zapateaba sin poder adelantar 
un paso. A l principio creímos—era 
do noche—que la causa de aquella de-
tencióu sería la poca fuerza de la má-
quina para subir la pendiente del Gua-
darrama cou tan pesado convoy como 
el que había salido de Madrid para 
Asturias y Galicia. Pero pronto nos 
enteramos de que todo se debía á una 
manga de langostas que cubría la vía y 
cuya grasa hacía resbalar las ruedas. 
Por fin vino otra máquina de Segovia 
y pudimos continuar la marcha, inte-
rrumpida por aquel débil y dañino in-
secto. 
Desde hace dos d ía s se encuen-
t ra enfermo sufriendo u n fuerte 
catarro griposo, con accesos de 
Y sin más novedad llegamos á la 
que fué capital del reino de León, nom-
bre que lleva la ant iquís ima ciudad 
desde que en tiempo de Augusto esta-
bleció allí su cuartel general una le-
gión romana, Legio séptima gemina. 
Y después de los romanos, los godos; 
y después de los godos, los árabes ; y 
después de los árabes otra vez los cris-
tianos; y después de los cristianos otra 
vez los musulmanes, mandados por 
aquel terrible Almauzor que lo llevaba 
todo á sangre y fuego; y después de 
Almanzo»- la serie de reyes que empe-
zó con Ordeño 11, hijo de Alfonso el 
Grande, rey de Asturias, y1 terminó 
cuando Fernando I , rey de Castilla, 
unió á la suya la corona de León. 
¡Cuántos reveses y cuántas glorias.' 
¡Cuánta majestad y cuánta pompa! 
Y ahora ¡qué soledad! Las calles, 
por no usadas, en muchas partes pro-
ducen yerba. Y en la ciudad famosa, 
cuyas armas aun brillaban en los pen-
dones que Cristóbal Colón tr^jo á la 
América, apenas si se oyen otros ruidos 
que el producido por el chillar de los 
grajos que sin cesar revolotean alrede-
dor de las torres esbeltas de su gran-
diosa catedral. 
Dice un refrán popular que León 
Tuvo veinticuatro reyes 
Antes que Castilla leyes. 
Hoy no tiene más que la Catedral, 
San Isidoro y San Marcos; pero cual-
quiera de estos tres monumentos br i l la 
en la historia del arte con igual fulgor 
que eu ía de las armas el más afortu-
nado y batallador de sus monarcas. 
Guzmán el Ihieno nació en León y ceiv 
ca de la catedral hay una casa llamada 
de los Guzmanes, edificada en el siglo 
X V I por un obispo de la familia, y hoy 
ocupada por el Gobierno Civi l . Lo más 
nolabie de dicha casa son las rejas y 
los balcones de hierro, unas y otros en 
gran cantidad y muy artísticos. Diz 
que al verlos Felipe I I exclamó: "De-
masiado hierro para un obispo". 
La Catedral, edificada el siglo »KIJI, 
es uno de los más interesantes y más 
antiguos modelos del estilo ojival. Y á 
júicio de muchos, la más elegante y es-
belta de las catedrales españolas. 
"Campanas las de Toledo, 
Catedral la de León, 
Torre la de Oviedo 
V rollo el de Vil lalón." 
E l verso es malo de verdad, pero yo 
así lo oí de niño y no es cosa de enmen-
dar la plana á nuestros abuelos. Sólo 
me cumple decir, por si alguien lo ig-
nora, que rollo es en Castilla una co 
lumna de piedra rematada por una 
cruz, que suele hallarse cerca de mu-
chas iglesias. Y que el de Villalón es 
de estilo gótico florido y muy hermoso, 
según pude apreciar hace ya muchos 
años cuando pasé por allí para i r á Rio-
seco. 
Los trabajos de restauración de la 
catedral leonesa empezaron eu 1859 y 
terminaron en 1898. Treinta y nueve 
años empleados por notables arquitec-
tos, y principalmente por Madrazo, en 
reparar los daños que el andar del tiem-
po causara en aquella delicada joya del 
arte gótico más puro. Hoy está tan fres-
ca y tan completa como si acabara de 
salir de las manos de aquellos magos de 
la Germania que en la Edad Media inun-
daron la Europa de poemas de piedra. 
La fachada se compone de cinco ar-
cos ojivales de belleza insuperable, 
adornados con esculturas también de 
mucho mérito. Sobre los arcos destáca-
se un amplio balcón y por encima de 
todo surgen airosas dos torres hermosí-
simas. 
En el interior, los pilares, formados 
por haces de columnas, causan admira-
ción y enoauto por su ligeza y por su 
finura. Los ^vidrios de colores que, con 
una profusión ño vista en ninguna otra 
catedral, adornan las ventanas de los 
cruceros y los rosetones de las naves, 
forman un conjunto único en Europa; y 
los cuadros religiosos en ellos represen-
tados abarcan cuantos estilos pictóricos 
ha habido desde el siglo X I I hasta la 
fecha. 
E l trascoro, de estilo plateresco; el co-
ro con esculturas góticas del siglo X Y ; 
las tumbas de varios obispos, la del rey 
Ordeño I I y la de la condesa dofía San-
cha todas ó casi todas con sus estatuas 
yacentes; y el claustro que forma un 
cuadrado regular con seis arcos góticos 
de cada lado, son obras muy celebradas 
por los maestros del arte. 
E l archivo contiene infolios y perga-
minos de mucho mérito. 
San Isidoro que, como el Escorial y 
la Capilla del Rey Casto en Oviedo, el 
el Panteón de los Reyes, fué fabricado 
en el siglo X I y restaurado en el X V . 
Tiene una portada de estilo romano 
puro, sobre la cual se eleva la estatua 
ecuestre de San Isidoro, Arzobispo de 
Sevilla, con la mitra en la cabeza y la 
capad? en el puño, señal de la fusión ó 
de la confusión que existía en aquellos 
tiempos bélico-religiosos entre el sacer-
docio y la milicia. 
Aunqnc San Isidoro es de estilo roma-
no, nótanse en su interior trazas del gó-
tico prira itivó. 
El panteón de los Reyes sufrió mucho 
cuando la invasión francesa. Aquellos 
soldados del primer Imperio que antea 
lo fueran de la primera República, no 
respetaban antigüedades ni bellezas ar-
tísticas, t ratándose de destruir tiranos. 
Hay allí, sim embargo, más ó menos 
deterioradas, las sepultura de once re-
yes, doce reinas y veintiún príncipes 6 
grandes señores. Entre ellos la de do-
fía Urraca, infanta amada del Cid y 
más tarde Reina de Zamora (fines del 
siglo X I ) y la de Zaida, hija del Rey 
moro de Sevilla y esposa de Alfonso V I , 
el conquistador de Toledo, 
También hay en el Panteón unas 
pinturas murales del siglo X Í I I ; pero, 
¡MU- desgracia, los años y los hombres, 
que todavía son más destructores que 
el tiempo, las han puesto en muy mal 
estado. 
San Marcos es un vasto monasterio 
edificado á principios del siglo X I I y 
reconstruido á mediados del X V I . 
La entrada principal es de estilo re-
nacimiento y de un. aspecto grandioso. 
Destácase sobre ella, elegante y airosa, 
la estatua de Santiago Apóstol. 
Hoy este edificio está ocupado por 
las Escuelas públicas y por el Museo 
Provincial. 
E l claustro antiguo encierra escultu-
ras y obras de cerámica dignas de ser 
vistas. 
En León, como en Zaragoza y en 
otras muchas partes de España, la 
agricultura ha progresado mucho; pero 
de la riqueza agrícola ó industrial y de 
lo que ha mejorado la clase trabajado-
ra, ya d i ré algo cuando hable de Astu-
rias, donde por haber nacido y haber 
pasado gran parte de mi vida, puedo 
hacer comparaciones entre lo que an-
tes había y lo que ahora he observado. 
N . R l V E E O . 
Y E R O E N L A S V I L L A S 
(Por telégrafo) 
f Cienfuegos, Enero 14, 
\ á l a s 8-10 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde las cuatro de la tarde empe-
aó el señor Yero á recibir las comisio-
nes y particulares que ftieron á expo-
nerles quejas ó á saludarlo. 
L a primera Ocmisión que se entre-
vistó con <$1 fué la del Partido Liberal 
compuesta por el general Alemán, 
V I E R N E S 15 M EHERO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Reaparición de Ksporanza Pastor, 
GASPACH(£ ANDALUZ. 
L A T R A P E R A . 
Colorin-Colorao. 
A LAS OCHO 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
I ^ u m o i ó n . c o r r i d o . 
294' FUNCION DE LA TEMPORADA en? 35 E n l 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillés 1% 2í 6 Ser piso einentrads |7-03 
Palcos 1? y 2! piso sin entradas $3- 00 
Luneta con entrada |l-60 
Butaca con Idem 1̂-53 
Asiento de tertulia |0-20 
Idem de paraíso, $0-10 
Entrada general |0-93 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-43 
^W-El domingo, día 17 di Enero, GRAN 
NM ATINE B. 
S U C U R S A L 
DE 
" E L T R I A N O N " 
S a n J o s é y Z u l u e f a 
l O é i j o j s c i ó ¡ F ^ y x - o t 
GABRIEL RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha insbi 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado do 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y ae convencerá el pübllco de que es ver dad lo 
que se anuncia. 
I ± ¡ INT G r H J I S H S 1 = » o K . E i x r 
C 55 
( l i x t é > i * i D X * © t o IPÍVX-¿X tocios los; i<3.1ona.̂ )©) 
1 E n 
\ D U L C E S 
J PARA PASCUAS 
| Tlfestre y 
97/artinica\ 
Turrones fin OH 
I 
^ de a l m e n d r a , 
Í A l i c a n t e , Y e m a , 
M a x a p á n , 
F r e s a 
y F r u t a s * 
QUESO DE ALMENDRAS 
S u r t i d o de T U M M O F F S 
b a r a t o s 
So l 80, 87 - y 39 
02187 alt 20-5 
I 
D O C T O R A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 26-8 
Triscornia. 
Se tramita lasallda por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Ofloios. 13241 28 28 D 
Dr. Palacio 
Clrulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2259 Dbl9 
PídaSA E N Q U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
M M i B i m u M m . DE EABELL. 
ay d i 
T A R J E T A S • DE • BAUT 
E l s u r t i d o m á s comjrfeto y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n capr icJ iosos m o n o g r a m a s . 
C52 
OBISPO 35. Cambia y tftouza, TELEFONO 675. 
alt 1 En 
Furneu I=L. A U o x i o s y I M T c t r c t l x é s d o 3R.€ítt>oll . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E l é A . MARINA-Edic ión de la tarde.-Enero 1 5 de 1904. 
ilortores Penia y Vito, IJoem-mdos 
1><'I Itcnl, Pont, y Shwiep, los señores 
Fuentes y Valladares. 
Cerca «le una horurtiiró la eoBfcren-
H a y #eella salió altamente satisí'e-
< ha la l itada ( omisión, pues prome-
tióte el si'ftor Vero oeiiparse de lodos 
y cada uno de los particulares que «c 
le <-x|nisíeroii, «^HrantlzAndole que 
"liaría Justicia á medida de sus faeul-
tndes. 
Heeibió luego « omisiones del ( en-
tro de Veteranos, de la sociedad ,SV7//-
ta Bárbara, do huinc el señor Yero 
oj» Presidcute de honor y de los gre-
mios de mataríles, cocheros y estiva-
d»>r<'s. 
También comparecieron ante el se-
ñor Yero las esposas de los heridos 
( '(dina y Hernández, que su gravedad 
no les permitió personurse, así como 
los demás heridos y lesionados en las 
refriegas del día ocho cuyos nombres 
envío, para que los lectores del DI A-
JtlO vean de manera indubitable que 
lejos de exagerar aminoré la gru\e-
dad de los sucesos aquí desarrolla-
dos. 
He aquí los que se presentaron al 
seAor Vero: Antonio García, Nicolás 
Brunet, Cipriano Ji inénez, r>omíngo 
Siso, Pablo Lara, Tranclsco Navarro, 
Kogelio Celada, Ramón Valenti, .Mi-
guel Capella y Luis Balmaseda. liste 
óit imo lesionado en el barrio de 
(inaos, por el Guardia Municipal. 
Para todos tuvo kl Secretario de 
Gobernación IVases de consuelo y á 
todos hizo promesas de justicia. 
Manuel García, peninsular, dueño 
de una bodega, que ha dias fué apa-
leado por la célebre "Guerrilla de la 
Muerte", se presentó al señor Vero 
para quejarse del atropello de qneft ié 
víctima y de su inconformidad con el 
fallo del tribunal de justicia, ante el 
cual acusó á los autores de aquel he-
cho. 
101 director del Diario Cubano, se-
ñor Andreu, hizo una grave denun-
cia al señor Yero, comprobándole su 
razón con la exhibición de una comu-
nicación de la Alcaldía contestando 
otra en que reclamaba garantías para 
su persona. 
E l señor Lagomasiuo, director del 
Orito de Baire, se quejó de atropello 
y vejaciones de que la policía le hizo 
victima noches pasadas. 
También yo hablé largo y tendido 
con el señor Yero sobre el proceder 
que conmigo usó la policía, hecho que 
ya conocen los lectores del D I A R I O 
y que por atañer á raí personalmente 
no quiero volver á recordarlo. 
Lo que los señores Andreu, Lago-
masino y yo dijimos al Secretario pa-
rece que interesaba demasiado pues, 
mientras las demás entrevistas fue-
ron privadas, las nuestras intentaron 
oirías determinadas personas, entre 
ellas el Alcalde, obl igándonos á su-
plicar al señor Yero diese órdenes pa-
ra que retirara á los curiosos. 
A nosotros, como á todos los demás, 
prometióse atender nuestras quejas, 
prestándonos el apoyo y garantía de 
que hemos menester. 
K l señor Yero muéstrase optimista, 
cree que los sucesos del dia ocho no 
habrán de repetirse, porque espera 
que los políticos cooperen á la obra 
de conciliación por él emprendida 
para evitar con ello contingencias fu-
nestas para la Nación. 
E n el "Hotel Unión", donde se hos-
peda el señor Yero, obséquianle cs ía 
noche con una comida, á la que fué 
invitado con insistencia el general 
Alemán por el Secretario de Gober-
nación; pero motivos especiales oblí-
d ironle á escusarse. 
Bu el tren de mañana regresará á 
esa capital el señor Yero. 
í Cieiifucf/os, Enero 14, 
\ á la 10, p. 7n. 
Después de la comida, el señor Y e -
ro mandó á llamar al Juez de Ins-
trucción conferencia ndo extensa-
mente con él acerca de los atesta-
dos de las causas «le los heridos en las 
refriegas del día ocho. 
Segün mis informes, recomendóle 
las querellas que contraía policía han 
de presentar el periodista señor L a -
gomaeino y el que suscribe. 
A las nueve y media se retiró á sus 
habitaciones el Secretario. 
Cien fuegos, H de Enero, 
á las 11 y SO p. m. 
L a manifestación que anuncié ha-
rían los liberales no se ha llevado á 
efecto. 
Esta noche fué entregado al señor 
Yero 11a documento del Partido L i -
beral, en que después de hacerse a l -
gunas consideraciones acerca de los 
pasados aconteciinienios y reseñar los 
NON PLUS ULTRA 
Así es como han clasificado núes tros favore-
cedores el calrado especial para CAMPO, que 
representa él solo; un exclusivísimo de la pe-
letería 
<*¿?a 9 7 / a r í n a 
P o r t a l e s de JAI». P e l e t e r í a 
T e l é f o n o 9 2 9 . 
C-66 lOOa-E 
sucesos aquí ocurridos, se pide al Se-
cretario de (¡oberuacíón que, bacien-
do uso de sus facultades, tome las 
medidas que crea convenientes para 
garant íre l cpM cicio de los derechos 
políticos. 
den fuego» 15 de Enero de 1904. 
Acaba de salir para esa capital el 
señor Vero. 
Fueron á despedirlo á la estación 
las autoridades locales y representa-
ciones de los partidos políticos y de 
la prensa. 
L u nombre del D I A R I O D K L A 
M A R I N A reiteré mi saludo al enérgi-
co gobernante, quien tuvo para ese 
periódico y para su Director amables 
frases de elogio. 
Momentos antes de partir el tren, 
preguntóle el greneral Alemán si iba 
satisfecho, contestándole el señor Ye-
ro atirmativamente. 
También Clenfuogos queda satisfe-
cho de las gestiones realizadas por el 
Ilustre Secretario, de quien espera 
pronto y eficaz remedio para que no 
se repitan sucesos como los que aca-
ban de avergonzar á esta culta pobla-
ción. 
E i Corresponsal. 
Como rectificación á la inexacta no-
ticia publicada ayer en el periódico La 
Difícusión respecto á un acuerdo adop-
tado por los respetables elementos de-
mocráticos, de ingresar en el Partido 
Republicano Conservador y reconocer 
la jefatura del doctor Méndez Capote, 
y que los señores Leopoldo de Sola, 
Ángel Cowley y Alvaro Caballero, ha-
bían sido desiguados para informarle 
oficialmente del mencionado acuerdo, 
publicamos á continuación el único 
acuerdo tomado por el Directorio Ge-
neral del Partido Unión Democrática, y 
que coincide en un todo con uuestra 
información publicada ayer tarde: 
Partido Unión Democrática. 
Directorio general 
De orden del señor presidente se hace 
público que el único acuerdo adoptado 
en la última sesióu celebrada eu la no-
che del día doce, fué el de aceptar la 
coalición electoral con los elementos 
republicanos, ratificando al presidente 
y secretario la comisión que tenían 
para las inteligencias electorales, con 
amplias facultades; y designando la 
Mesa una Comisión compuesta de los 
señores Leopoldo de Sola, Angel Cow-
ley y Alvaro Caballero, para conferen-
ciar con los republicanos sobre dicha 
Coalición Electoral. 
Y para evitar informaciones equivo-
cadas ó torcidíis interprietaciones, se ha-
ce público dicho acuerdo en debida 
forma. 
Habana y Enero 15 de 1904 
El Secretario, Emilio delJunco. 
~ m ELECCIONES 
En el barrio de San Juan de Dios 
E l presidente de la mesa electoral del 
l)arrio de San Juan de Dios, D . Manuel 
Díaz García, fué asistido ayer eu el 
Centro de Socorro del primer distrito, 
de una escoriación en la región parpe-
ral izquierda, y una contusión en el pa-
bellón de la oreja del propio lado, de 
pronóstico leve, ski necesidad de asis-
tencia médica. 
Eefiere el Sr. Díaz, que ayer tarde, 
encontrándose presidiendo la mesa de 
inscripción del barrio ya citado, se pre-
sentó D. Manuel Vizoso, lo insultó y 
maltrató de obra, pegándole con las 
manos. 
Detenido el Vizoso, negó la acusa-
ción, pero el oficial de policía que co-
noció de este hecho, remitió á ambos 
individuos al Juzgado de Instrucción 
del Este, para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
El propio Sr. Díaz, ha denunciado á 
la policía, que durante la noche del 
miéicoles, habían arrancado las listas 
de inscripción, del expresado colegio, 
que estaban fijados, á la puerta de la 
casa, calle de Habaua número 43. 
De Cnmanayagua 
En estos barrios se han verificado 
con el más completo orden la constitu-
ción de las mesas, notándose que una 
mayoría abrumadora se inclina hacia 
el partido liberal nacional. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habaua, sellos por valor de $5.001 
90 cte. 
NECROLOGIA. 
Acabamos de saber que nuestro ami-
go D. Juan Martínez pasa por el triste 
dolor de haber perdido á su tierno hijo 
Juan Fraucisoo. 
Tanto al amigc Martínez, hijo de 
nuestro antiguo y querido amigo don 
Saturnino, como á la afligida esposa, 
qué con razón llora la pérdida de lo 
que más quieren las madres, les envia-
mos desde aquí nuestro cariñoso pésa-
me y rogamos á Dios que les dé el 
consuelo que necesitau. 
ASÜNTOSJARIOS. 
JURAMENTOS 
Los señores don Federico Giraudy y 
don Carlos Carnearte, prestaron ayer 
juramento en el Departamento de Esta-
do, para ejercer los cargos de cónsul de 
Cuba en Santo Domingo y canciller de 
dicho consulado, respectivamente. 
LA BATERÍA DE LA REINA 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
pedido á la Alcaldía Municipal de esta 
capital que desaloje la Bater ía de la 
Reina, para su demolición, de acuerdo 
con lo preceptuado por las Cámaras. 
EL SEÑOR LATORRE 
El Presidente de la Cámara, señor 
don Carlos Latorre, estuvo en Palacio 
para tratar con el señor Presidente de 
la República, acerca de la suspensión 
de las sesiones parlamentarios, habién-
donos manifestado el referido señor, 
que él estaba dispuesto á que la Cáma-
ra no suspendiese sus sesiones hasta no 
dejar ultimado el asunto de los bonos, 
aunque para ello tuviese que llamar 
por telégrafo á los Representantes que 
se han ausentado de esta capital. 
EL SEÑOR YERO 
E l Secretario de Gobernación Sr. Ye-
ro, regresará hoy de su viaje á las V i -
llas, por el tren de bahía. 
EN PALACIO 
El Secretario de Hacienda Sr. García 
Montes, y el Administrador de la Adua-
na Sr. Rius Rivera, han estado hoy en 
Palacio, con el Sr. Presidente de la Re-
pública, tratando muy extensamente 
del nuevo recargo votado por las Cá-
maras, para las mercancías de impor-
tación. 
E L SEÑOR MEROHÁN 
Se ha aceptado al Sr. D. Rafael Ma-
ría Merehán, la renuncia del cargo de 
Enriado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba aute los gobier-
nos de España y Francia. 
EN LA PRESIDENCIA 
Se han recibido en la Presidencia de 
la República, la ley Arancelaria y el 
Presupuesto general. 
L E Y 
Mañana se publicará en la Gaceta 
Oficial la Ley del Emprést i to. 
EL DIQUE 
Ayer subieron al dique los barcos 
cubanos San Fernando y Tínima, de 331 
y .'525 toneladas, para limpieza y pin-
tura. 
INCENDIO EN MATANZAS 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Presiden-
te de la Junta de Patronos del Hospi-
tal C iv i l de Matanzas, don Juan A. 
González, participando haber sido des-
truidos hoy por un violento incendio el 
tren de lavado y almacén de material 
de aquel establecimiento. 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
La Secretaría de Gobernación ha pa-
sado u¡ua circular á los Gobernadores 
Provinciales, para que éstos á su vez 
la trasladen á los Alcaldes Municipa-
les, haciéndoles presente que á aquel 
centro corresponde en la actualidad el 
conocimiento de los asuntos relativos á 
las instalaciones eléctricas de que trata 
el Real Decreto vigente de 17 de Mar-
za de 1890 y que al mismo deben d i r i -
girse, no á la Secretali'a de Obras Pú-
blicas, 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado al administrador 
de la Compañía de Electricidad de Cu-
ba para el empleo de explosivos en las 
obras de instalación de la planta eléc-
trica eu la manzana 42, reparto del 
Carmelo, recomendándose las precau-
ciones aconsejadas por la práctica y 
previniéndoles que es responsable la 
Compañía de los daños que puedan pro-
ducirse con los citados barrenos. 
CIRCULO MARTÍ 
En Junta General celebrada en 27 de 
Diciembre próximo pasado, fueron ele-
gidos los señores siguientes para for-
mar la Junta directiva que ha de regir 
los destinos de este Centro, Círculo 
Mart í , de Cruces, durante el presente 
año: 
» 
Presidente de honor.—D. Maximil ia-
no González. 
Presidente efectivo—D. Miguel Díaz 
Cruz (R) 
Vice.—D. Luis Gran del Junco. 
Secretario. — Don Rubens Montero 
Beldar rain. 
Viee.— D. Evaristo Mart ínez Pedro-
so. 
Tesorero.—D. Apolinar Mones. 
Vice.—D. Calixto Valdés. 
Vocales.—Don Fraucisco Sardá Her-
nández, don José Alvarez Guanaga (R) , 
don Santiago López Garí , don José Rui-
bal Solano, don Ju l ián Calleja Capo-
te (R) , don José de la Rosa Quiño-
nes (R) , dou José Manuel Macías (R) , 
don Mart ín Calleja Capote, don Alfon-
so Rodríguez, don Jerónimo Zanolet-
t i (R ) , don Francisco Teyra, don En-
sebio Alvarez Armas. 
Lámparas 
De cristal bacarat desde. . . $30-00 
De cristal ele Bohemia desde $14-00 
De bronce desde $ o-OO 
De nikel desde $ 4-0<) 
De bierro dorado desde. . . . $ 2-60 
Las hay de gran tantaflo propias 
para grandes salas y salones desde 4 A 
3í» luces, Á precios de ¡ranga y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y economía de operarios 
inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las lámparas que vende esta casa. 
Coniposte la 52 a 5(> 
y Obra pía 61. 
1 En C-78 
De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses e« pueden adquirir en est* Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana & 9U' de la noche. 13243 26t-2SDb 
HOSPITAL "NÚMEBO l * * 
Duraute el pasado mes de Diciembre 
el movimiento de entradas y salida8 
ha sido en esta forma: 
Existencia en 30 de Noviembre.. 504 




El promedio de mortalidad que arro-
jan estas cifras: 6'60 por ciento. 
11 AZORRA 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Diciembre de 1903 próximo 
pasado: 
Existencia en 1? de Diciembre de 1003 
—Hombres, 743; mujeres, 019; niños, 
25— Total: 1387. 
Entrados en el mes—Hombres. 31; 
mujeres, 11; nifíos, 1—Total: 43. 
Salidos en el mes—Hombres, 33; mu-
jeres, 15: nifíos, 0—Total: 48. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 10; 
mujeres, 6; Nifíos0—Total: 10. 
Existencia en 31 de Diciembre de 1003. 
-^-Hombres, 731; mujeres, 609; uifios, 
26— Total: 1366. 
Mazorra, Enero 19 de 1903. 
Dr. Lucas Alvarez Ce rice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
COMPLACIDO 
Habana, Diciembre 27 de 1905. 
Sefíor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy sefíor nuestro: Ruego á usted 
se sirva publicar en e l . acreditado pe-
riódico de su digna dirección lo que si-
gue: 
Desde hace más de cinco afíos he ve-
nido padeciendo de estrechez uretral, 
habiendo sido asistido durante ese 
tiempo por muchos módicos de esta ca-
pital, entre los cuales había algunos de 
reconocida fama, sin que ninguno con-
siguiera n i aún aliviarme de los dolo-
res queme producía dicha enfermedad, 
Ultimamente, por recomendación de 
un amigo, fui á ver al doctor Enrique 
For tún, el cual después de un escru-
puloso examen me pract icó la opera-
ción del caso con la habilidad, talento y 
éxito de que tiene dadas tantas pruebas 
este eminente cirujano. Y hoy que ya 
me eucuentro completamente bien, de-
seo hacer público mi agradecimiento 
al eximio y generoso doctor Enrique 
Fortún, á trueque, tal vez,de disgustar 
con esta publicidad la modestia carac-
terística del notable cirujano á quien 
siempre estaré agradecido. 
Bin más, le anticipa las gracias, se-
fíor Director, y quedo de usted s. s. q. 
b. s. m.—Néstor Manzanedo. 
S[C Corrales 17 esquina áCienfuegos. 
CONVOCATORIA 
Los que su8cril>en convocan por este 
medio á los partidarios, simpatizado-
res y amigos para la candidatura para 
Eepresentantes de los señores Geijeval 
Lacret, Baíael Fernández de Castro y 
Generoso Campos Marquetti para que 
se sirvan concurrir el próximo domin-
go 17, á la una de la tarde, á Amargu-
ra 63, para tratar asuntos urgent ís imos 
que se relacionan con nuestros can-
didatos. 
Evaristo Estenoz y Felipe Allor/a. 
PARTIDO REPUULICANO HISTÓRICO 
Asamblea Provincial 
Secretaría 
Se cita por este medio á todos los se-
Cores Delegados á la Asamblea Pro-
vincial del Partido Republicano para 
la junta extraordinaria de la misma 
que tendrá lugar el sábado, 16 d é l o s 
corrientes, á las ocho de la noche, en 
los salones del Círculo Republicano, si-
tuado en los entresuelos del Teatro 
Payret, frente al Parque Central, reco-
mendándose la más puntual asistencia 
por ser objetos de la junta de gran im-
portancia y urgencia. 
Habana Enero 14 de 1904. 
J . J . Maza y Alióla, 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
de San Lázaro 
Con el fin de tratar de asuntos elec-
torales, se convoca á los señores afilia-
dos á una junta general extraordinaria 
para el viernes 15, á las siete y media 
de la noche, en Soledad número 8. 
Habana, Enero 14 de 1904.—El v i -
cesetereario de correspondencia. 
PARTIDO DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Barrio de Dragones. 
Se encarece á todos los afiliados al 
Partido eu este barrio que acudan á 
inscribirse en la Junta de inscripción 
(Gervasio 1 6 4 t o d a vez que terminan-
do el día 19 del corrí cute el período 
de inscripción, no podrán emitir su 
voto si no han llenado ese requisito. 
Habana 14 de Enero de 1904.—El 
Secretario del Comité, Gerardo Soto-
longo. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
D E HOY 
R F í V O í D I C A e i O N D E F O B A K E E 
Washiniftvn., Enero 15.—Refirién-
tlose el senador Foraker á la protesta 
que han motivado los conceptos que 
se le atribuyen respecto á las maestras 
de escuela cubanas, declara <iiie en BU 
informe «obre el ascenso del general 
Wood, nada ba dicho de las citadas 
maestras que justifique tal protesta, 
pues se ba concretado á reproducir 
simplemente lo que sobre el asunto 
manifestó el Secretario Root« eu la 
declaración que prestó ante la (.'omi-
sión del Senado. 
RUSIA Y J A P O N 
VÁ ministro del Japón ba informado 
al Secretario de Estado que ia contes-
tación de su Gobierno equivale á una 
formal negativa á todas las proposi-
ciones más importantes de Rusia, y 
que las contra-proposiciones que ha 
hecho son de una naturaleza que las 
hace inaceptables, y, por consiguien-
te, prevalece en Tokio una opinión 
pesimista respecto á la conservación 
de la paz. 
Por otra parte, anuncian de Ixm-
dres que el ministro del .Tapón cu In-
glaterra ba declarado también que^ si 
bien la respuesta del Gobierno japo-
nés no es un n l t i i ix i tam en el sentido 
literal de la palabra, se reitera eu ella 
todas las primitivas reclamaciones 
del J a p ó n , con solamente algunas 
modificaciones en puntos secundarios; 
pero se insiste con mayor fncr/.a so-
bre las cuestiones relativas á la sobe-
ranía de China sobre la Manchuria y 
la iniluencia del Japón sobre la Corea. 
PROYECTADA I N T E R V E N C I O X 
Barís Enero 15.—Hábiase de un 
concierto de las grandes potencias 
para intervenir cutre Rusia y el J a -
pón y ejercer presión sobre dichas na-
ciones, á, fin de impedir la guerra. 
RUSIA POR L A P A Z 
San Fetersburgo, E/icro 15.—Según 
el Novoeoreynia, el gobierno de R u -
sia ha ucclarado que no responderá á 
las provocaciones del Japón , sino 
después de haber agotado todos los 
medios de arreglar pacificamente sus 
diferencias con dicha nación. 
Corrobora este asetor la declara-
ción que hizo el Czar cu la recepción 
oficial que tuvo efecto el primero de 
Enero, en la cual dijo que se propo-
nia hacer cuanto pudiera para el 
mantenimiento de la paz. 
V O L A D U R A D E U N DEPOSITO 
Salónica, Enero 15.--Los búlgaros 
han volado el depósito de pólvora y 
explosivos que los turcos tenían en 
Kumanova, Macedonia, y han pereci-
do treinta soldados turcos. 
V I C T O R I A DE LOS 
R E V O L U C I O N A RIOS 
Buenos Aires, Enero 15.—Segün 
noticias de 3Iontevideo, los revolu-
cionarios han derrotado en un en-
cuentro, habido en Paso do Toros, 
jl las tropas de! gobierno, que tuvie-
ron 25 muertos y 4 5 heridos. 
EL T R A T A D O P E R M A N E N T E 
Washin<jt4ni, Enero 15 .—El Emba-
jador de Cuba, señor Quesada celebró 
ayer con el Secretario de Estado una 
conferencia relativa al canje de las 
ratificaciones del Tratado Permanen-
te, quedando convenido entre ambos 
que dicho canje se efectuará cu esta 
ciudad tan pronto como el referido 
tratado esté aprobado por el Senado 
d é l o s Estados Luidos. 
SUICIDIO POR M I E D O 
K m va York, Enero 15.—Mr. Geor-
ge Storin, conocido fabricante de ta-
bacos de esta ciudad, se lia suicidado 
disparándose un tiro, por miedo á 
una operación de la apendicitis que 
había que practicarle. 
Son los mejor elaborados los 
UHOCOÍATEB F I N O S • • I Í A E S -
T R E L L A . " 
R u s i a 
y e l J a p ó n 
Es indudable que progresamos y ciego ha de ser quien no lo vea. Ayer 
viajábamos en volanta y en carromato y hoy tenemos el Aa tomovi l que en un 
periquete nos trasporta al lugar que deseemos si antes no nos rompe el 
bautismo bonita y progresivamente contra una esquina. Y lo mismo que deci-
mos de esto pudiéramos hacerlo ostensivo á cuanto nos rodea. 
En lo que no progresamos gran cosa es en eso de v iv i r en paz los pueblos 
unos con otros. Díganlo si no Rusia y E l Japón qne estíin dispuestas á rom-
perse el bautismo á cafíonazo l impio, afortunadamente, para los habitantes de 
este país , la función será lejos y nada habrá que temer, pudiendo nosotros por 
lo tanto, seguir dedicados á dar sa l idaá las grandes remesas de novedades que 
en ROPA Y SEDERIA acabamos de recibir. Elegantes etaminas jaspeadas; 
preciosidades en crespolinas y crepés de china; lo más elegante en cortes de 
vestidos de ñipe bordado, granadinas J3O¿ÍI/rr^rií etc., etc. lo más nuevo eu 
galones, aplicaciones, cintas y cuanto delicado se desea, lo pueden hallar nues-
tras favorecedoras en 
E L ()LiM>A 
En la tarde de ayer, p« ¡míen te do 
Nueva York, entró en puerto este vapor 
americano, con carga y pasajeros. 
K L O L L A N D 
Ku la taide de ayer salió de este puerto 
con carga de tránsito para Tampico este 
vapor noruego. 
VAPOR C O H I t m 
El />^n X J I I salió de Nueva Yorlc 
con dilección \ este puerto, á las dos de 
la tarde do ayer, jueves. 
L A '«OIXJA" 
Procedente de Paseagmila entró en 
puerto ayer la goleta améffetna "Olga," 
con madera. 
E L " G R A H I E L L K " 
También con eurgamento de madera 
entró en puerto ayer, procedente de Tam-
pa, el borgütitin americano "Oabrielle." 
K L " K R A N C K " 
E l vapor francós "France" entró eu 
puerto hoy, procedente de VeneTuz, con 
carga y pasojeros. 
"l 'RINZ JOACI11N" 
Ksta mafinua entró en puerto, proce-
dente de llamburgo y escalas, el vapor 
alemán "Prin/, Jpaeiiki," con carga y (J(J 
pasajeros. 
I M P O R T A C I O N 
De la Coruña, importó al vapor ale-
mán Pr 'rnz Joachim la cantidad de 2óU 
mil pesos en plata española, eonsignados 
al Banco Español de la Isla de Cuba. 
CASAS D E CA>iBl(> 
Plata española.... de 79% á V. 
Calderilla.. do 80 á81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do i % á 6X V. 
Oro a m e r i c . m o ) . aa/A M P 
contra español. | üe ,l 1U ^ 
Oro amer. contra ) <» f v p 
plata española. l ^ ^ ' A f ' 
Centenes á 6.G-1 plata. 
En cantidades., á 6.W) plata. 
Luises á f . 51 plata. 
En cantidades,, á 5.;i2 plata. 
E l peso america-) 
no ea plata ea- l á \-'Mx f¿ V. 
pañola j 
Habaua. Enero 15 de 1903. 
O B S E R V A C I O N E S 
OORRESPONDIBNTB3 A L DIA. D3 AYBK 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -















Habana. 14 de Enero de 19 04. 
E . P . O. 
E L SEÑOR 
ñ m m H Y mm 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
r a mañana, á las 8 de lu mis-
ma, su bermano <T|ne suscribe, 
ruega á sus amistades se sir-
van concurrir Á la Quinta P u -
risima Concepción, pura acom-
puñar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor qne agra-
derán eternamente. 
Habana 15 de Enero de 1904 
J u l i á n Andia. 
(*Vb se reparten esq uelas) 
626 " 1-15 
L o n j a de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 15 
Almacén: 
12 c\. % vino Langosta $7 una. 
5 ci lataa cherizos Crócnto Colungnés 16 rs 
28 p. vino Terregosa |70 ana. 
17 \2 p. id, id. id. 7̂1 las 2[2. 
16 o] vino Inibert .f 11 ana. 
12 cj chocolate Matías Lópee |80 qt. 
20 \ l p. vino Romero Jiménez |21.20. 
10 barricaa id. id. $42.40 ana. 
50 c] vino I'asteurizado $5.50 una. 
C ? / C o r r e o d e í P i 
OBISPO NUM. 80 
a n s 
•\ La casa de los moldes 7 litiros de modas 
C-139 git Ul-U 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 14: 
De Bilbao y encalas en 23dias vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cp. Hazas, tons. 8178, con carga 
y pasajeros á, M. Calvo y Cp. 
De Nueva York en 5 dias vap. cubano Olinda, 
cp. Hansen, tons. 2376, con carga y 34 pasa, 
jeros, ¿ Luis V. Placé. 
De Pascagoula en 7 dias gol. amr. Olga, capi-
tán Gundersen, tons. 308, con madera, á R. 
Pérez Santa María. 
De Port Tarapa en 4 dias berg a ni. Gabriella, 
cap. Muudy, tons. 456, con madera á A. del 
Rio y hno. 
Dia 15: 
De Veraoruí, en 3 dias vp. francés Prance, 
cp. Ducan, tds. 4550 con carga y pasajeros, á 
Bridat Montros y Ca. 
De Miami, en 19 dias vp. am. Martinigue. 
cap. Dillon, tds. 996 con carga y pasajeros a Q. 
Lawton y Ca. 
De Hamburgo y esc en 20 dias vp. alemán 
Prlnz Joachin cap. Latee, tds. 4733 con carga 
y 290 pasajeros & E . Heilbut. 
SALIDOS. 
Dia 14: 
Tampico vap. norg. Opland. 
Cayo Hueso gol. am: Mount Vernon. 
Día 16: 
Mobilagol. am. J. B. Jordán ' 
Brunswick gol. ing. Strathcona. 
Port Tampa gol. ing. Lady Sbea. 
Mami vap. am. Martíniqae. 
Buques despachados 
Dia 14: 
c- HS0s'„Tf?SdVyp•cp,,,"• MM,!"tle' *<"•o-
229 tercios tabacos. 
11 pacas idem. 
1 ci libros. 
o l ^ norg" Phenix' Por M»̂  v. Pto* 
En lastre. 
D I A R I O D £ L A MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 15 de 1904. 
Mmm i Doctor U n 
Como ampliación de la reseña que 
publieamos sobre la imprtanteconferen-
cia dada el miércoles por el Dr. Bango 
en el HospiUil número 1, ante una n u -
merosa concurrencia de profesores y 
alumnos, para demo.-trar experlmeutaí-
xm-ute la separación intra vexitel de 
ambos riñones, de la orina, publicamos 
estas líneas, cu las que liguia el texto 
del discurso prouunciado por el Ductor 
Uan^o. 
i :i Dr. don Juau Sautos Pernáudez, 
presidente de la Academia de Ciencias, 
y que presidía asimismo el acto á que 
nos hemos referido, abrió la confeeencia 
prommeiando un corto y sentido dis-
curso, en el que se congratulaba de que 
el Dr. liando, su antiguo compañero de 
colegio, ocupase la tribuna aquel día, 
dando de esn manera un ejemplo dignó 
de imitar por todos aquellos que en con-
diciones análogas al Dr. Eaugo se en-
contrasen para venir á aquel lugar íí d i -
fundir los conocimientos que la prác t i -
ca y el estudio pudieran haberles su-
ministrado, creyendo él que era un de-
ber de tudo ciudadano velar por la cul-
tura y el progreso científico de su pa-
tria. 
Dió el Dr. Santos Fernández entese 
mismo discurso la bienvenida á su an-
tiguo condiscípulo de colegio, conce 
diéndole la palabra para que diera co-
ra veir/o á su conléreucia. 
El Dr. Bango, verdaderamente emo-
cionado, respondió á las benévolas fra-
ses del presidente con estas (> semejan-
tes palabras: 
Señor Presidente 
Queridos compañeros: Señores: Tan 
directamente aludido por el sentido y 
cal inoso discurso de mi consecuente ami-
go, el Dr Santos Fernández, véome obli-
gado, antes de dar comienzo á la confe-
rencia de que me he hecho cargo, á res-
ponder á su discurso dándole las más 
expresivas gracias por los lisonjeros é 
inmerecidos conceptos qae refiriéndose 
ú mí ha vertido, conceptos que tomo co-
mo hijos del cariño con que siempre 
rae ha distinguido. 
Doy asimismo las gracias al numero 
so concurso que ha tenido la atención de 
Teñir á escuchar esta conferencia, y to 
mando como una prueba de cariño y 
atención su presencia en este acto, me 
congratulo de tener por anticipado ase-
gurada su atención y benevoleneia. 
Debo á todos los que rae escuchan la 
atención, bien merecida por cierto, de 
explicarles los poderosos motivos que 
hasta ahora rae han tenido alejado des-
de hace algunos años del comercio in-
telectual con los distinguidos compañe-
ros que han tomado sobre sí la grata 
torea de sostener vivo el interés que es-
tas conferencias despiertan. í ío extra-
fiéis, señores, que después del retrai-
miento prolongado á que esos poderosos 
motivos me han obligado, me sienta 
conmovido al venir aquí á compartir 
con vosotros estas hermosas tareas. Y 
inuy poderosos han sido esos motivos 
como he de indicaros, para que ellos 
lograran que yo renunciase al honor y 
á la grata satisfacción de verme entre 
vosotros y desatender las repetidas ius-
taneias con que mi antiguo discípulo y 
siempre consecuente amigo el Doctor 
Valdés Gal luí, inteligente y activo di-
rector de este hospital, me había supli-
cado tomara parte en estos trabajos. 
Entre todos los motivos con cuya iv 
lación me veo obligado á distraeros cul-
mina, como el Himalaya entre los mon 
tes que le rodean, el informe de aquella 
comisión compuesta de profesores de la 
ciudad de la Habana, de médicos, dis-
cípulos míos, para los que nunca tuve 
raás que atención y cariño, y compañe-
ros de profesión que juzgaron que el 
puesto que durante treinta años había 
desempeñado con beneplácito de profe-
sores y alumnos, no debía continuar de-
sempeñándolo por más tiempo. 
Aquel juicio que lastimó hondamente 
m i amor propio debí considerarlo des-
provisto de gran importancia cuando 
algunos de los miembros que componían 
la comisión aludida no me conocían, 
pues apenas me trataban y porque al 
poco tiempo de este doloroso suceso al-
gunos de los que con más ahinco trata-
mu de influir en el ánimo de los 
jueces p»r» que el fallo fuera para mí 
desagradable, estuvieron en mi casa con 
motivo de una honrosa distinción de 
que fui objeto, á darme estrechos abra-
zos y á pronunciarme laudatorios dis-
cursos. 
Esto no obstante, la herida estaba 
abierta, y necesité para restañarla res-
ponder á aquel injusto veredicto, pre-
sentando al público médico de la Haba-
na estadísticas hasta ahora por nadie 
ignaladas, que demostraban mi inteli-
gente gestión, y mi labor quirúrgica 
llevada á cabo en la Quinta ''Covadon-
ga" que desde su creación dirijo. Nú-
meros elocuentes con los cuales respon-
día yo á aquella obra tan bien prepara-
da para lastimarme y para ofenderme, 
no en la parte material, pues desde en-
tonces bajo ese punto de rista las cosas 
han marchado para mí de manera muy 
favorable. 
E l segundo motivo y razón bien po-
derosa que ha contribuido de una ma-
nera muy efectiva á mi retraimiento, 
fué la desgracia que el destino me tenía 
preparada hir iéndome en la fibra más 
sensible de mi corazón, arrebatando para 
siempre de mi lado la dulce compañera 
de muchos años, que desde los albores 
de la juventud hasta loa de la vejez me 
había acompañado. 
Para que no faltase algún motivo más 
que justificase mi ausencia y mi des-
vío, y como si el destino no estuviese 
cansado todavía, vino uua dolorosa en-
fermedad á poner á prueba la resisten-
cia de mi privilegiada naturaleza. Ven-
ció al ñn m i organización y m i resis-
tencia, pero dejándome de tal manera 
conmovido y maltrecho que rae v i obli-
gado á abandonar mis enfermos, mis 
intereses y esta tierra que me vió na-
cer. 
Al lá en la vieja Europa y con el con-
sejo de sabios compañeros logré reco-
brar mis perdidas fuerzas, logré resta-
Para el campo 
Para trabajos fuertei 
S9_del_Ddy 
QOQ Borceguíes becerro vira-
UOO ¿o prorenzales, suela 
doble, saliente, con dos 
pespuntes, construido á 
mano de mi fábrica, á.., 5 5-30 
oro 
OQQ Botines, becerro virado, 
provenzales, suela do-
ble, saliente, con dos 
pespuntea, construido á 
mano de mi fábrica, á... $ 5-30 
oro 
éisplénciído y cómodo cateado 
Se vente IINICAMENTE en l i s peleterías 
OBISPO Y CUBA 
La Casa Mercadal 
SAN RAFAEL NUMERO 25 
Xoia.—Todos los pedidos qne me hagan por carta, los remito francos de 
porte á lodos los puntos de la Islu. 
J n a n Mercadal , 
c 115 GnE 
blecer el equilibrio y la energía de m i 
sistema nervioso, casi agotado por el 
dolor. 
Después de haber couseguido mi sa-
lud me pareció de mi deber, primero 
por la patria, á cuyo culto desinteresa-
do me debo, como buen ciudadano, y 
después por el prestigioso Centro As-
turiano, cuyos intereses científicos me 
están encomendados con la dirección 
de su bien moutada casa de salud Co-
vadonga, prestigioso Centro Asturiano 
á cuya munificencia debí en mi viaje 
la asignación de una suma mensual 
bastante para sostenerme siu gravar 
mis intereses durante todo el tiempo 
que durase el motivo que me alejaba 
de Cuba, creí digo, de mi deber inqui-
ri r todas las noticias científicas pr inci-
palmente Clínicas y práct icas para con 
ese caudal volver al seno de los míos y 
difundir de la manera más clara que 
pudiera yo hacerlo, esos conocimientos 
que dentro del Sanatorio ^Covadonga" 
pudiera utilizar y difundir en esta ú 
otra forma lo que yo creyese más opor-
tuno para el provecho de los compañe-
ros y de los enfermos. 
l íeme aquí, cumplimiento de ese 
pi-opósito, dispuesto á presentaros estos 
dos instrumentos que se disputan en el 
mundo cientítíco el honor de realizar 
una empresa muy provechosa para la 
Clínica, esclareciendo el diagnóstico de 
ciertas dolencias obscuras y esclare-
ciendo también para las decisiones qui-
rúrgicas, problemas de alta importan-
cia. 
No creáis que vengo aquí con la pre-
tensión de enseñaros algo nuevo que 
no conozcáis. Presumo que en vuestras 
manos andan los periódicos íientífioos 
y los libros recientes que de estas cues-
tiones se ocupan. Vengo sólo con el 
deseo de mostraros el manejo de estos 
dos instrumentos con los que no os su-
pongo familiarizados y tengo por lüie-
vo su empleo, porque allá en la culta 
capital de Francia, en Hospitales, Cá-
tedras y Sociedades Científicas he vis-
to encarecer su importancia y demos-
trar prácticamente su empleo. 
Hechas todas estas aclaraciones in-
dispensables antes de llegar á la de-
mostración práctica que rae propongo 
llevar á cabo delante de vosotros, per-
mitidme mostraros la anatomía y la 
fisiología de estos dos instrumentos el 
de Georges Louys y el de Cathelin y 
demostraros prácticamente su uso en 
estos dos enfermos que os voy á pre-
sentar". 
A continuación el doctor Bango pre-
sentó á sus compañeros el aparato qui-
rdrgico de que se habla y del que h ic i -
mos racnción en nuestra reseña anterior 
y procedió á nua demostración práct i -
ca, aplicándolo á dos enfermos del hos-
pital . Reiteramos nuestra felicitación 
al eximio doctor por el servicio- que 
acaba de prestar á la Ciencia, y al Ccu-
tro Asturiano por los valiosos recursos 
que facilitó á este objeto. 
DE m m m m 
Acuerdos tomados en lajsesión cele-
brada el dia 12 del actual: 
Kecomendar á la Compañía del F. C. 
de Matanzas proceda á trasladar -á dis-
tancia conveniente los postes telegráfi-
cos de la via, en él tramo de su linea 
entre Unión de Beyes y ^Navajas para 
que en ningún caso la calda de alguno 
de ellos pueda afectar el tráfico por d i -
cha linea. 
Kesolver la queja de los vecinos de 
Cuabitas contra la Compañía del F . C. 
de Santiago de Cuba qne intercepta el 
camino de las Lajas con su casilla nú-
mero 7, en el sentido de .que la Empre-
sa referida proceda á ensanchar el te-
rraplén de la v ía en las inmediaciones 
de dicha casilla, que restituya ;el cami-
no que ha existido para que el vecinda-
rio de Cuavitas pneda comunicarse con 
el Caney, en la forma que existió ante-
riormente, ó en otra forma, para lo m a l 
debe remitir un plano topográfico del 
lugar á la aprobación de la Comisión. 
Dar traslado á los F. C. U . de la Ha-
bana del informe de la Inspección gene-
ral recaído en el expediente de queja 
de los dueños del central Vállenle, á fin 
de que dicha Compañía exponga lo que 
estime oportuno respecto á los particu-
lares contenidos en dicho informe. 
Aprobar al F. C. del Oeste el plano 
del proyecto en construcción de un des-
v ¡adero para depósito de carros en la 
estación del Rincón. 
Trasladar á ios F. C. U . de la Haba-
na la solicitud del Ayuntamiento de 
Aguacate para que se ordene á dicha 
Empresa el establecimiento de guarda-
barreras en Jos distintos caminos qne 
atraviesa su linea en el referido térmi-
no municipal. 
Interesar del Sr. Secretario de Ha-
cienda se devuelva al Sr. Thomas L. 
Ricard, Administrador General de The 
Cuba Eastern R ' d C* la suma de $30 
moneda americana que hab ía deposita-
do en Tesorería para el estudio de pro-
longación de un kilogramo de dicha l i -
nea, cuyo tramo se encuentra ya abierto 
al servicio público. 
Interesar del Sr. Secretario de Ha-
cienda se devuelva al Representante de 
The Cuba Eastern B ' d C?, la cantidad 
de $6,600 moneda americana de los 
$13,000 que depositó en Tesorería eo 
rao garant ía para la construcción de d i -
cho F. C. cuya devolución procede por 
los 33 flilómetros ya construidos, y 
abiertos al servicio piíblico. 
Aprobar á los Sres. D. Laureano Fa-
lla Gutiérrez y D. Domingo Nazábal, 
arrendatarios del central Lequeitio, en 
el término municipal de Rodas, para 
atravesar el camino público de Soledad 
al Salado y callejón del Salado al Salto 
con un F. C. de vía estrecha de servi-
cio particular de su propiedad. 
Aprobar al Sr. Pedro Aguilera el pro-
yecto de reparación y reconstrucción en 
partes de la linea del F. C. del Cobre, 
estableciendo la tracción de vapor, pa-
ra el servicio de explotación de las an-
tiguas minas del Cobre. 
Recomendar á los F. C. D. de la Ha-
bana la necesidad de que establezca una 
barrera con su guarda en el crucero de 
su linea con la carretera de Vento, pró-
ximo á su paradero en dicho punto, por 
justificarlo las condiciones en que se en-
cuentra dicho crucero. 
Kombrar para la plaza de Ayudante 
de la Inspección General de F, C. va-
cante por íallecimiento del Sr. D. M i -
guel V. Peñalver, al Sr. D. Francisco 
Gastón y Rosell, con G1 haber anual de 
$1,800 moneda americana. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á investigar las cau-
sas del accidente ocurrido en The Cu-
ban Central entre los kilómetros 78 y 
79 de su linea el dia 10 del corriente 
mes, y 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á investigar las cansas 
que ocasionaron el accidente ocurrido 
en los F. C. ü . de Cárdenas y J á c a r o 
el dia 7 del corriente mes, en el patio 
de la estación de Jovellauos que ocasio-
nó la muerte al peón de reparación don 
Santiago Fernández. 
L A S I T U A C I O N 
Nuestro temperamento, emocionable 
de por sí, poco ó nada desconfía de la 
perfidia y fácilmente se satura de op-
timismo, tan luego como damos co-
mienzo á cualquier obra. Ello es por lo 
que en los estudios y hechos políticos 
realizados, hayamos pasado de un en-
sueño á otro, sin adelantar en aquellos: 
y aún más, el que en la adopción de 
medidas urgentes y capitales á deter-
minado fin, las veladas sombras de las 
pasiones, interponiéndose en el fulgu-
rante cerebro cubano, hayan escondido 
en la negrura de sus pliegues ideas efi-
caces y salvadoras, cual las qüe predo-
minan y forman en algunas naciones 
cierta táctica política puesta en uso, 
que no es otra cosa que el buen sentido 
práctico. 
A continuación inserto un editorial 
de la ^'Revista Azucarera", de Cien-
fuegos, 2)eriódico que se distingue por 
su mesura^ cuanto tacto y buen juicio 
en todas las apreciaciones que hace: 
cuyo artículo nos revela de un modo 
terminante la *'trama urdida" por los 
comerciantes norte-americanos que com-
ponen el Irusí, para imponerse á nues-
tros industriales azucareros, aún á pe-
sar de las decantadas ventajas del Tra-
tado de Reciprocidad, que nos han 
ofrecido como miel hlblea en copa de oro. 
ASPECTO DEL MERCADO 
Los últimos cables recibidos de los 
Estados Unidos nos anuncian nn mer-
cado inactivo, que significa práctica-
mente una nueva baja de precios. Con-
sideran algunos que este alejamiento 
del mercado por parte del trust, es can-
sado por las compras que de antemano 
tenía hechas la poderosa sociedad, y 
otros, por la magnífica situación en 
qne se baila respecto á los azúcares de 
Cuba. En el primer caso, tendr ían que 
esperar los hacendados la demanda, y 
como es muy difícil que esperen, resul-
ta evidente que el trust comprará á la 
baja, esto es, pagando lo que buena-
mente quiera pagar. Los que creen que 
el trust se ha colocado en uua magnífi-
ca posición, precisamente por el tratado 
de reciprocidad, á cuyo éxito ha con-
tribuido con todas sus infinencias, ( y 
ya se sabe cuan fuertes son y de que 
género}, están persuadidas que lo mis-
mo es vender que esperar, porque de 
todos modos ha de conseguir la adqui-
sición de nuestros azúcares al precio 
que en su magnanimidad tenga á bien 
pagar, pero siempre por debajo de su 
valor en el mercado universal, como ya 
está sucediendo, á pesar de la rebaja 
de derechos, considerado por muchos, 
como un Aguinaldo de Pascua. 
Desgraciadamente el mal no tiene 
remedio, y las consecuencias se iráo 
acentuando cada vez más, según pre 
veían los que miraban á fondo todo lo 
que contenía el famoso tratado tan fuer-
temente apoyado por el poderoso trust. 
Las esperanzas que se habían funda-
do sobre los resultados de la presente 
zafra, se van pues desvaneciendo poco 
á poco, y dada la situación general del 
artículo cu todos los países, y la acti-
tud del truM, que sabe aprovechar ven-
tajosamente su envidiable posicióu, es 
de presumir que en esta campaña azu-
carera, contra todo lo que era de espe-
rar, nos daremos por satisfechos con 
que no sea peor que la pasada, y eso 
que aquella fué fiital. 
iSeguiremos aún dispensando nues-
tra cándida credulidad ante semejantes 
"juegos de bolsa", ejecutados con as-
tuta maestría por la egoísta mano yan-
kee? 
Hay que desengañarse, caballeros: 
nuestra política más que gubernamen-
tal ó de oposición, debe ser puramente 
económica; porque por el camino eco-
nimico está ya eu marcha y avanzando 
terrible caravana qne cada día amena-
za más nuestros intereses; es la fuerte 
caravana de la *'absorción". 
F. E C H K V A B R Í A . 
Central Caracas, Enero 10, 190$. 
SESION M Ü M C I P A L 
D E A Y E R 14 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuailo de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Sr. O 'Fa r r i l l . 
El Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Secretario de Ha-
cienda, concediendo la autorización 
que se le pidió, á propuesta de l doc-
tor Llcrena, paro destinar 1,300 pesos 
del capítulo de Gastos Varios, á sufra-
gar los gastos de traslación y coloca-
ción de una lápida conmemorativa en 
el lugar conocido por '¿Fosos de los 
laureles," en la fortaleza de la Ca-
baña. 
Se nombró uua comisión compuesta 
del Alcalde y de los señores Oliva y 
Valdés López, para que reciban en 
nombre de la ciudad á los excui-sionis-
las americanos que llegarán á esta ca-
pital el día 17 del actual, y los inviten 
á un lunch con que los obsequiará el 
Ayuntamiento. 
A este luncli serán invitados también 
los señores de la Lonja de Víveres y 
varios comerciantes de esta plaza. 
Entre los excursionistas figuran va-
rias autoridades de los Estados Uni-
dos. '• 
Con motivó de un incidente ocurri-
do al concejal señor Cartaná con un 
cochero y de la forma irrespetuosa pa-
ra dicho concejal consignada en una 
comunicación por el capitán Regueira 
al producir el parte al Juez del Este, 
se acordó que se veía con disgusto la 
conducta observada por el referido ca-
pitán, y que el Alcalde velando por el 
prestigio de los miembros de la Cor-
poración, investigue el caso y evite su 
repetición. 
De conformidad con lo resuelto pol-
la Secretaría de Hacienda se acordó 
formar un presupuesto extraordinario 
para dar entrada al 1 por 100 que cede 
el Consejo Provincial al Ayuntamiento 
por el cobro del 30 por 400 que le co-
nvsponde, destinándose dicho 1 por 
100 al aumento de los sueldos de loa 
empleados municipales encargados de 
la recaudación. 
Se acordó pedir autorización al Se-
cretario de Hacienda para construir 
un patio en el Mercado de Tacón des-
tinado á la descarga de frutos y mer-
cancías. 
Después de una larga discusión se 
acordó suspender la vigencia del acuer-
do sobre apertura dé la calle de Car-
vajal, en el Cerro, por no ser esos te-
rrenos de la propiedad del procomún, 
y hasta tanto no se traigan á Cabildo 
todos los antecedentes del caso. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Disuelta, con fecha 7 del corriente, la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de "Lhmibia?, Alvarcz y C ,̂ R. en 
C , " se ha constituido bajo la denomina-
ción de4tLlambia8 S. eu C." una nueva, 
qne se hace cargo de la liquidación y wO-
ditos activos y pasivos de su antecesora, 
cuyos negocios continuará. Forman dicha 
sociedad los Bres. D. Ignacio Liara biiuí 
Peón, como único gerente, D. Joaquín 
Sitnchez Ruüoba y D. Antonio López 
Guillemot, como consignatarios. I ) . Ce-
sáreo Saiz Arenas, D. Carlos Pérez P^-
rez y D. Segismundo Blanco Torres, co-
mo industríales, habiéndose conferido al 
primero y tercero, poder para que com-
peten temen te representen á laSockHiad 
en todas las operaciones del ramo de la 
casa. 
Por circular fechada en esta el 2 del co-
rriente, nos participa la ''Monroe Coni-
raerclal C?", que habiendo acordado la 
Directiva de la misma liquidar los nego-
cios de su sucursal en esta plaza, quedan 
hechos cargo de dicha liquidación y l i -
mitado el uso de la firma social á los seño-
res D. Teodoro PCrez y D. Fernándo F ¡ -
gueredo, cesando con tal motivo de ser 
apoderado general de dicha sociedad el se 
ñor D. Constantino March, que ha de-
sempeñado con corrección y honradez el 
cargo que se le había confiado. 
Si tienes en tu casa lo bueno, uo lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O F 1 C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
o e l &, s > JET* i i r ^ x x o e s ^ s 
La dnefia de esta casa participa A su distinguida clientela y al piíblico en general, haber 
recibido por el vapor LA NAVAIÍRE un gran surtido de sombreros modelos, loa que tiene d la 
venta. 
Gran variedad en plumas, flores y artículos de fantasía.—En sombreros de mañana varie-
dad en formas y estilos desde ?2 plata en adelante. 
c 104 
133, O B I S P O , 133 
8-7 
Para hacer deliciosos refrescos ni tnedio (lía en casa y para cndtUzar la lecJie 
íje ios niños. 
D e l e c t a r , Fresa, Vainilla, JSaranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrin.i, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo-
A cuarenta centavos plata el litro; el d© Néctar á cinciieuta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como uo lo liay eu uinguua parte. 
c69 1En 
IIPORTADORES DE VINOS T PRODUCTOS GALLEGOS 
¿uczxx̂ tst y oa,rt-uLoíaos cío ^Tizoa-ya, 
Preferid los vinos de la marea L A VIÑA GALLEGA, procedentes Se los afamadas viñas 
del R I V E R G D E AVIA y del MIÑO; vinos qae no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedenciafl. KIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Aguas de GARBALLINO (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para las 
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O N D A S Y O N D I N A S 
Aorcla escrita por 
M A R G O T D E S C H A M P S 
(Traducldu expresamente para el DIARIO DE 
!-A MARINA.J 
(Continuación.) 
¿ Q o e m a acaso hacerse m#nja? 
jg? Algunas veces lo había pensado; pe-
ro enseguida rechazaba Ja Mea. 
Dar, ofrecer á Dios un corazón hen-
Hiido. lleno de la imagen de una cria-
tnra ¿no era acaso una ofensa al Crea-
dor? Además, no tenía el valor sufi-
ciente, no podría dejar á su padre, á 
su amado padre, del cual era la adora-
ción, el ídolo, el único amor. 
Aunque sin v i v i r casi en las iglesias, 
como otras personas conocidas suyas, 
pasaba en ellas mucho rato de recogi-1 
miento y oración. Per tenecía á varias 
congregaciones, _sobre todo á aquellas 
en que se ejercitaba la caridad para con 
los niños. ¡Cuántas horas de dicha 
tranquila pasaba en los templos, o lv i -
dando al mundo y sus glorias efímeras: 
á través de los muros bendecidos se oía 
tan lejos el mundanal ruido! Escu-
chaba aquellos rumores como vago 
jnui imillo lejano, como ruidos de otros 
planetas. Rodeada de la luz. amorti-
guada, suave y misteriosa, eu espír i tu 
descausaba, llenándose de dulce paz. 
Sío ofrecía al señor los restos y dese-
chos de su corazón, en el (jue había rei-
nado el amor celeste independiente de 
todo otro afecto. 
Si llegaba ahora más frecnenteraente 
á la casa de Dios, era porque, teniendo 
enferma el alma: neoesitaba más que 
antes, acudir á la fuente de salud. 
Venid á mí todos les que sufrís y 
estáis de pena cargados, que yo os con-
solaré.^ 
Allí iba ella «i buscar consuelo y á 
rogar extreraeciéndose por aquel cora-
zón pidiendo consuelo y fortaleza 
para la pobre alma errante y solitaria. 
Una celeste caima la invad í a todo, 
después de sus plegarias, s en t ía como 
si estas fuesen atendidas y parec ía le 
que veía con el espíri tu á uu ángel l u -
minoso que par t ía de las celestes altu-
ras, llevando el auxil io por ella impe-
trado. Después alejaba de su mente 
aquel recuerdo, cerrando las puertas 
de su corazón, que no se a t revía á 
abrir más que al l í á los pies del 
Sefror. 
"2so nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos de todo m a l . " 
Escogía ella siempre en las iglesias 
los lugares en que fuese menos vista, y 
allí oraba con los ojos cerrados, medi-
tando, paseando su espíri tu por las ele-
vadas regiones, llenas de bellezas mís-
ticas. 
¡Qué encanto para el alma el de las 
solemnes ceremonias del culto católico, 
siempre hermosas, impregnadíis de 
misterio y poesíal Los altares, resplau-
decientes de luz y de flores. Inocentes, 
deliciosas flores, lo más cáudido, lo más 
puro y adorable; las flores benditas. 
¡Cómo están encantadas rodeando á su 
Eeina, la reina de las flores; esparcien-
do su aliento suave, que acaricia las 
sonrosadas mejillas del Eterno hecho 
niño, y las rubias cabecitas de sus ami-
gos, los angelitosI Flores, ángeles, blan-
ca nube de incienso que se eleva lle-
vando las plegarias de las almas, can-
tos y armonías inefables, delicioso 
conjunto de bellezas ¿qué tiesta 
mundana pudo j amás compararse.á su 
encanto* 
Entre las alegrías del mundo se es-
conde siempre una pena, una tenta-
ción, un temor. En aquellas todo es 
santo, todo elevado, todo conforta é 
ilumina. 
¡Oh! ¡miísica sagrada, imponente y 
majestuosa! ¿uo eres, la más bella de 
todas? 
¡Cómo gozaba Blanca en aquellas ho-
ras pasadas en los templos, y cuánto 
sentía dejarlas! ¡Cuántos sermones 
buenos escuchaba, algunos de los cua-
les eran trozos magníficos de oratoria 
sagrada, yendo á las iglesias con ver-
dadero espíritu de devoción! No gusta-
ba de hablar con uadie; y en silencio 
llegaba y permanecía. Cuando la mu-
chedumbre se alejaba, cuando ya sólo 
se oía el muimul ío de algunos devotos 
que oraban, y el templo se encontraba 
casi vacío, deleitábase la joven, gozan-
do de la dulce tranquilidad, de la paz 
solemne de que estaban henchidas las 
naves silenciosas! 
—¿Nos vamos, sefíoríta Blanca? le 
preguntó su anciana dama de compa-
ñía, que iba siempre con ella. 
—Yániouos—contestaba como vol-
viendo de un suefio. 
T cuando el carruaje la transporta-
ba parecíale que bajaba, que deecendía 
de otro mundo mejor. 
Seis meses después de aquellos días 
de triuuíos y entusiasmos inolvidables 
para todos, hallábase Blanca toceudo 
en el piauo sus piezas favoritas, cuan-
do Elvira llegó. 
Traía algo raro, extraño, en el sem-
blante: una expresión como de susto ó 
miedo. Sorprendida é inquieta, Blan-
ca le preguntó qué tenía. 
—Blanca, ¿te acuerdas de aquel d ía 
en que yo deseaba ser Jud i th para l i -
brar á la pobre Cecilia del Holofornes 
de su marido? ¿Recuerdas lo que dije 
de la chispa eléctrica!—y al pronun-
ciar estas palabras volvióse: E lv i ra co-
mo si alguien la persiguiera.—Pues, 
Blauca, ya sucedió eso. Boberto uo 
existe. 
—¡Qué dices! ¡cómo! ¿ha muerto? 
—Ha muerto hoy en un duelo. Pa-
rece que pasó la noche jugando; j u g ó 
mucho ttou ese millonario mejicano que 
tiene tantas minas en su país ; primero 
lioberto ganó, después perdió, y se in-
comodó tanto, que insultó á su contra-
rio. Este lo desafió, y hoy se batieron. 
Murió Roberto y el otro está desolado. 
¡Lástima que ese caballero juegue y se 
desafíe, porque es muy buen mozo y 
muy fino, instruido y* todo. ¿Sabes 
quien está loca por él? Clara. 
—Dejemos eso para luego, Elvira, y 
di me cómo está Cecilia. 
—Cecilia, la infeliz, está como loca, 
como atoutada, como si le hubieran 
dado en la cabeza un tremendo golpe, 
y llora mucho ¿lo creerás Blanca? Llora 
como si su marido hubiese sido bueno. 
La verdad es que la muerte impone y 
conmueve: yo también lloré, aunque 
no quería á ese desdichado. 
—Ya está juzgado por Dios; ahora 
lo malo debemos olvidarlo y rogar por 
él aunque rogar por un duelista 
¿será permitido? preguntó Blanca extre-
meciéndose. 
—Yo no sé—dijo Elvirs con insegura 
voz. Esos desdichados mueren en pe-
cado, y entonces No hablemos de 
esas cosas, —prosiguió temblorosa;— 
me vuelvo á casa. 
—¿Viniste sola? 
—No, cou la institutriz de los niños. 
que me - espera en el coche. F igúra te 
qué sorpresa tan horrible! Fueron á 
l l amará papá, que marchó apresurad o. 
Mamá voló á consolar á Cecilia, y yo 
fui con ellos; cuando dije que venía á 
avisarte me comisionaron para dar la 
noticia á padrino y Alfonso. Dísclo tú, 
Blanca; me voy en seguida. 
Part ió la jóven, y Blauca dirigióse 
á hablar con su padre. 
—¿Molesto? preguntó, viendo que el 
general escribía. 
—Nunca, hija querida; pero ¿qué te 
pasa? ¿qué tienes? 
—Traigo malas nuevas, padre mío; 
lioberto ha muerto. 
—¡Muerto! ¿de qué? ¿Cómo lo sa-
bes? 
—Don Carlos iba á mandarte á bus-
car cuando Elvira dijo que ven íaá ver-
me, y entonces la comisionó para que 
trajese la lúgubre noticia. 
Contó la joven los detalles del desgra-
ciado suceso y el general dispúsose á 
salir. 
—¿Vienes conmigo, Blauquita? 
—Sí, papá. ¡Pobre Cecilia, qué des-
graciada ha sido! ¡Morir su marido en 
duelo!... Ahora su recuardo le causará 
espanto. 
—Pero ya es libre, libre de su des-
graciado tirano, que Dios perdone, si 
le es posible. Pero ¿qué tienes, niña? 
(Oentinuará) 
4 J D I A K I O D K L Í A M A R 1 M A - E d i c i ó n de la tarde.-E ñero 15 de 1904. 
E S P A S A 
Los P r inc ipé» de Baviera 
í E l Príncipe D. Luis Fernando de Ba-
Vlera, su esposa la Infanta dofia Paz, tía 
W n a l de Alfonso X I I I , y sus hijos han 
Ido á París para pasar las Pascuas y en-
i trada de afio con su madre y abuela la 
OBeina Isabel. 
A principios del corriente mes de Ene-
1 to llegaron íl Madrid para pasar una tem-
Iporada con la familia Real. Estos Prín-
cipes de la Corte de Baviera forman un 
igrupo muy interesante entro los parien-
tes del Rey de España, y quién sabe si 
están llamados á tener más importancia 
en el porvenir. 
Allá por el ano 1855 llegó á Madrid el 
'príncipe Adalberto de Bablora, hijo de 
hermano del Rey y de la Princesa Te-
rea& de Liechentestein. Era entonces un 
'xnocetón de veinticinco años, alto y grue-
éo, de blanco y colorado semblante y pe-
lo rubio, con todos los rasgos del tipo ale-
mán más marcado. 
f e hizo muy pronto popular en Ma-
drid, y el público gustaba ver aquel gi-
gante bonachón y sonriente, acerca de 
:cayo apetito se contaban portentosas le-
gendas. 
Siempre que iba á los toros, á cuya fies-
ta se aficionó mucho, el público le pre-
guntaba con regocijada familiaridad: 
—¿Qué tal los pacaritosf 
Y esto porque se decía que S. A. lla-
jnaba pacaritos á los pavos, y no se con-
tentaba con menos de dos para almorzar. 
Lo cierto era que no se podía dar Prín-
cipe más bueno y más simpático. 
En 1856 se casó con la Infanta dofia 
Amelia, una de las hijas del Infante don 
Francisco, hermana, por lo tanto, del 
Rey consorte D. Francisco de Asís. La 
boda se celebró con gran solemnidad en 
el Real Alcázar, siendo apadrinada por 
XOA Reyes de España, y como el puesto 
del Príncipe Adalberto estaba en la Cor-
te do Baviera, allá se fué con su esposa, 
de la que estaba muy enamorado y tan 
satisfecho, que al despedirse del general 
Karvaez cuentan que ló.dijo: 
( —Me voy muy contento, porque me 
llevo la perla de la familia Real Espa-
'Cola. 
A lo que, según dicen, contestó Nar-
¡vaez, á quien las bodas de otras Infantas 
habían proporcionado muchos disgustos: 
—¡Ay, seflorl ¡Qué lástima que no se 
lleve Vuestra Alteza todo el collar! 
El matrimonio de D. Adalberto y do-
ña Amelia fué felicísimo, y el cielo ben-
'dijo su unión dándoles dos hijos y tres 
hijas, que constituyen una familia mo-
delo y que están todos muy bien colo-
cados. 
El mayor, B. Luis Fernando, casó con 
BU prima la Infanta doña Paz, hermana 
de Alfonso X I I . Es general de caballe-
ría en el ejército bávaro; pero su verda-
dera vocación es la Medicina, cuya carre-
ra ha seguido, hasta obtener por sus pro-
pios méritos el grado de doctor, y prac-
tica asistiendo á los enfermos de los hos-
pitales y á los pobres. 
Su hermano, que es también general 
del ejército bávaro, está casado con la 
Princesa Luisa de Orleans, y tiene ya un 
Ii i jo. 
Su hermana mayor, la Princesa Isabel, 
está casada con el Príncipe Tomás deSa-
bo.ya, duque de Génova; la segunda, El-
vira, con el conde Rodolfo de Wrbna-
Kaunitz-Riatberg-Quieslemberget Fren-
denthal, señor de Hallenschan. La más 
joven, Ciar:», es abadesa del convento 
Real de damas nobles de Santa Ana. 
Del Príncipe Luis Fernando y la I n -
fanta doña Paz, que se casaron en Ma-
drid el 2 de Abr i l de 1888, ha nacido el 
•Príncipe Fernando,, en Mayo do 1884, 
el Príncipe Adalberto, en Junio del 86, y 
la Princesa Pilar, el 13 de Marzo de 1891. 
Esta niña, que ha cumplido ya los do-
ce años, es verdaderamente angelical, 
muy parecida en el rostro y en el alma á 
su madre, que la ha educado con especial 
esmero. 
Lleva el nombre de Pilar por Ja devo-
ción de su madre á la excelsa patrona de 
/-ragón y por recuerdo de su tía, que mu-
Víó en la aurora de su juventud, recién 
'-enida á España. Habla ya varios idio-
mas, y el español muy correctamente; 
forma parte de las Sociedades protectoras 
de niños, y con sus padres visita los asi-
los y á los enfermos. 
Cuantos españoles la han tratado en 
Munich se hacen lenguas de ella, y di-
cen que es la gala y la alegría del palacio 
de Nyphemhoerg, donde ha nacido y 
crecido recibiendo la educación más es-
merada. 
Se dice que la Princesa Pilar se casará 
con el Rey de España, y que su herma-
no el Príncipe Fernando contraerá á su 
vez matrimonio «d mismo día que se case 
Alfonso X I I 1 , con la hermana de éste, la 
Infanta María Teresa. 
D. Francisco Botel la . 
Para muchas personas, el Ilustre perlo' 
dista y político que falleció el 22 de Di-
ciembre en Madrid, había muerto hacía 
varios años, y es que minada su salud por 
crónica enfermedad, había desaparecido 
hacía tiempo del Parlamento, de la pren-
ea y de las luchas diarias de la política. 
Pertenecía el Sr. Botella á la pléyade 
brillante de periodistas que con Albare-
da. Rodríguez Correa, Bécquer y tantos 
otros, se dieron á conocer en E l Contem-
poráneo. 
Su vivísimo ingenio, mostrado en las 
contiendas periodísticas, se acreditó de 
igual modo en los debates parlamenta-
rlos, tanto que en el Senádo y el Congre-
so se recuerdan todavía felices rasgos 
suyos. 
Procedía del antiguo partido moderado 
y militó siempre en el conservador, ocu-
pando, en distintas ocasiones, los cargos 
«je Oobernador civil y Director General. 
Antes de dedicar toda su actividad á la 
política, publicó buenos trabajos litera-
rios, dando á la escena muchas obras dra-
máticas. 
RN S A N T A N D E R 
E l nuevo Centro de desiníeecióu. 
Santander SS. 
Esta tarde se ha inaugurado el nuevo 
('entro de desinfección, creado para susti-
tuir el destruido por el incendio del mes 
de Julio último. 
A l acto ha asistido el Alcalde, Sr. Ló-
pez Dóriga, á cuya voluntad ac debe la 
notabilísima reconstrucción, varios con-
cejales y los representantes de la prensa. 
El Centro, que está montado según los 
últimos adelantos de la ciencia, ha costa-
do muchos miles de pesetas y ha de ser 
objeto de admiración do cuantos lo v i -
siten. 
E l edificio, construido en terreno de los 
viveros municipales próximos á la Plaza 
de Toros, y cerrado por un jardín, consta 
de varios departamentos espaciosos. To-
das las paredes están cubiertas de azule-
jos blancos, los techos se hallan estucados 
y los suelos hechos de baldosa hidráulica 
pulimentada. 
Las obras se han ejecutado bajo la di-
rección del químico municipal Dr. Bre-
ñosa, el que ha sido muy felicitado. 
El Alcalde publicará un bando hacien-
do obligatorias las disposiciones higiéni-
cas de desinfección y vacuna y otras me-
didas sanitarias. 
Su propósito es que cuando abandone 
su puesto pueda dejar á su sucesor traza-
do el camino para que Santander se eleve 
á la categoría de las primeras poblaciones 





A las ocho en punto de ayer noche 
se jugó el primer partido á 25 tantos, 
entre Cecilio y Machín, blancos, contra 
Petit y Abaudo, azules. 
Ambas parejas se defendieron bien, 
pero las descomposiciones que por igual 
eufrieron los dos delanteros, y la floje-
dad do Abando dió lugar á que se igua-
laran varias veces, entrando en el tanto 
veinte á la par. 
Petit hizo un esfuerzo supremo y l le-
vó el partido á 23; Cecilio y Machín 
apretando duro se pusieron iguales. 
Los tantos 24 y 25 resultaron una ver-
dadera apoteosis en el peloteo. Abaudo 
ganó el 25 con más fortuna que intel i-
gencia, rematando á la desesperada des-
de el cuadro 14, remate que Cecilio no 
pudo recoger por caerse al entrar á la 
pelota. 
Sobresalió en seguridad y maestr ía 
Machín. Abando muy flojo hasta l l e -
gando á veinte, y los delanteros gene-
ralmente finos y con ganas de entrar. 
Boletos azules se pagaron á $4-31. 
La primera quiniela el Bello á $4-87. 
E l segundo á treinta lo jugaron Má-
cala y ü rb ie ta , blancos, contra I r á n y 
Navarrete, azules. 
Licenciado para veraiieár I r ú n con 
todas las de rúbrica por Mácala y Ür-
bieta, dió comieu?.© el partido reca-
yendo sobre Navarrete todo el juego 
de los blancos, que consiguieron desha-
cerle apuntándose 13 por 4 los azules. 
Con esta diferencia quiso levantar 
J íavarrete para que I rún entrase; pero 
Mácala y Urbieta no lo consintieron, y 
continuaron dominando la pelota has-
ta llegar á treinta, dejando á los azules 
eu el tanto veinte. 
tfrbieta segurísimo y fuerte; Mácala 
hizo algo más de lo que con la pelota 
puede hacerse; remató jugadas verda-
deramente deliciosas. 
I r ú n resignado y Navarrete bien en 
la defensa y nada más. Boletos blancos 
á $a-50. 
Urrut ia salióse por peteneras y se 
llevó la segunda quiniela haciendo los 
seis tantos seguidos. Los compañeros 
se eoiMinrni) un pnn Rrdetos á $7-24. 
R. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán el domingo, en el írontóu 
Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos-. 
Escoriaza y Abando, blancos, 
contra 
. Yurr i ta y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Aruedillo, Mácala, Altamira, Tre-
cet, Navarrete y Urbieta. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala, Trecet y Machín, blancos, 
A contra 
Petit, Navarrete y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Michelenn, Gárate, Cecilio, Urrut ia , 
Petit y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por- la 
Banda de la Beneficencia. 
• ••• 
y o te a d o r o ! 
Siempre el amar y el querer 
se ponen á disputar, 
si es querer mejor que amar 
6 amar mejor que querer. 
Querer y amar, á mi vor, 
es lo mismo que adorar 
las m á q u i n a s de coser 
de La Joya del HogarI! 
Que las vendemos a l pueblo 
por un peso semanal y ¡sin fiador! 
jf/vfrrezji Cernuda j / Campceñía 
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Por motivos fáciles de comprender 
por quien sepa cuánto pueden contribuir 
á perturbar á una familia las visitas, 
las preguntas telefónicas, las tarjetas y 
las cartas en momentos de verdadera 
angustia, no he querido dar cuenta de 
la gravedad que ha revestido estos días 
la indisposición de la señora Amaiia 
Hierro de González del Valle, la hija 
de amigos tan queridos como los espo-
sos Hierro-Masino. 
Hoy que esa indisposicién, sin per-
der del todo su gravedad, ha remitido 
bastante haciendo concebir lisonjeras 
esperanzas á los distinguidos doctores 
Moas y Hernández, que asisten á la pa-
ciente, tengo verdadera satisfacción en 
comunicarlo así á las numerosas rela-
ciones de los señores Hierro, los cuales 
desde que se hizo público el estado de 
Amalia, ño han dejado, lo mismo que 
su esposo, de recibir pruebas inequí-
vocas del interés que inspirau á todas 
las clases de nuestra sociedad, donde 
con tantas simpatías cuentan. 
Entre esas demostraciones de aprecio 
hay una conmovedora, y es que, ape-
nas tuvieron conocimiento los vecinos 
de los señores González del Valle y 
Hierro del estado de gravedad de la re-
cien desposada, han suplicado y obte-
nido de la proverbial galantería de nues-
tra primera autoridad municipal la 
suspensión del tránsito de carruajes pol-
las inmediaciones de la casa. 
Mis más fervientes votos por el.prou-
to y cúmplelo restablecimiento de la 
bella amiga en quien la injusta suerte 
ha querido eclipsar, con días de amar-
gura, las dichas y satisfacciones de su 
Ya está en bahía ha Frunce. 
Llegó esta mañana el hermoso trasat-
lántico trayendo á su bordo al señor 
Drog con todo el personal completo do 
la Compañía de Opera italiana que 
viene á ocupar nuestro gran teatro Na-
cional. 
v Todos se encuentran en Triscornia 
para cumplir la cuáreuteua reglamen-
taria. 
E l debut parece que se anticipa para 
el jueves de la semana próxima con la 
Aida ya tradicional en las inauguracio-
nes de la ópera. 
Es de abono la función dé l a primera 
noche. 
Deufscher Verein. 
Fiesta mañana eu los elegantes salo-
nes del Casino Alemán. 
Hab rá concierto y baile. 
Seguirá el concierto el orden que se-
ñala el pregrama que doy á continua-
ción: 
Primera jtarte 
1 Oheron, Obertura Webor 
2 Manon Lescaut, M i -
nuetto. Mas-,, i • 
3 L a jVtiwitó, fantasía. Don i 
Solo de violoncello por 
el niño Emilio Maes 
tres. 
4 7. Pagliacci, fantasía.. Leo.) '. 
Segunda parte 
1 Sinfonía Mifilar W 11 
adagio allegro Joseph l l a y d 
2 Reverle Schumann. 
3 Romanza Rubinstein. 
4 Gioconda, fantasía Ponchielli. 
Después, el baile con el carnet si-
guiente: 
1 Vals 
2 Two Step 
3 Danzón 




8 Two Step 
S12-eAb 
La Sociedad de Conciertos Popula-
res, bajo la dirección del profesor Mar-
tín, se encarga de llenar la parte art ís-
tica de la soirée. 
Asistirá, galantemente invitada por 
la Directiva, la oficialidad de los tres 
barcos que forman la escuadra alemana 
surta eu la bahía do la Habana desde 
la tarde de ayer. 
También se ha hecho una selecta i n -
vitación á familias de nuestra bu^na 
sociedad. 
Nota triste. 
Un cable que recibió ayer el señor 
Regino Truffin, el cumplido caballero 
y Cónsul en esta Isla del gran imperio 
ruso, le comunica la nueva sensible é 
inesperada del fallecimiento, ocurrido 
el miércoles, en París , de su prima, la 
señora Federica Lüling. 
La distinguida dama que acaba de 
bajar al sepulcro t rás larga y pe-
nosa enfermedad era la esposa de un 
respetable ó ilustrado caballero, don 
Antonio Batanero de Montenegro, j u -
risconsulto que figuró notablemente en 
el foro de la Habana y que después do 
haber sido senador y diputado se en-
cuentra en Par ís desde hace veinticin-
co años ejerciendo el delicado caigo de 
abogado-consultor de la Embajada Es-
pañola en la capital de la repúbl ica 
francesa. 
Las antiguas amistades del señor 
Batanero en nuestra sociedad acojerán 
con pena noticia tan sensible y reciba 
desde aquí el amigo ausente el pésame 
de que en nombre del DIARIO DÉ LA 
MARINA me hago intérprete. 
Pésame que haré extensiva al soñor 
Truffiu. 
* 
También llega de P a r í s otra triste 
nneva. 
Es la del fallecimiento del respetable 
hacendado cubano, hijo de Sancti Spí-
ritns, don Fernando del Valle Iznaga. 
Una pulmouia fulminante arrebató 
al cariño de nn hogar, cuando se dis-
ponía á regresar á Cuba, al dis t ingui-
dísimo caballero. 
Varios telegramas de pésame d i r ig i -
dos á la rué Boccador número 9, en Pa-
rís, por personas amigas del finado, ex-
presarán á la ilustre viuda y á su hija, 
la espiritual y gentil señorita Petronila 
del Valle Iznaga, el dolor con que toda 
nuestra sociedad se asocia al dneelo que 
las embarga. 
En la Hábana deja el señor Fernán 
do del Valle Iznaga el recuerdo de su 
perfecta caballerosidad. 
» * 
M i bella amiga, la señora María A n -
tonieta Rabell de d' Estrampcs, se en-
eucntra enferma. 
Por causa tan sensible se suspénde la 
soirée que disponía y proyectaba para 
el domingo la joven dama. 
Mis deseos de su más pronto y total 
restablecimiento. 
* » 
Periodistas y amigos de los señores 
Majó y Calomer, los amables dueños de 
la gran Farmacia y Droguería Amer i -
ca, se reunieron anoche en el espléndi-
do establecimiento de la calzada de Qa-
liano. 
Allí fuimos todos para admirar la 
planta eléctrica que ae inauguraba en 
la casa. 
El DIARIO, en otro lugar, la descri-
be y sólo tócame, por consiguiente, se-
ñalar este nuevo adelanto de la Farma-
cia y Droguería Americana en prenda 
de su gran prosperidad. 
Y hecho esto felicittiró, como se me-
recen, á mis queridos amigos Majó y 
Colomcr. 
La iluminación del local es magní-
fica. 
De últ ima novedad. 
Así es el surtido de guantes y la co-
lección de abanicos que para las noches 
lie ópera brinda á la elegancia habane-
ra la casa de Carranza, la gran abani • 
quería de Obispo 119, de tanta fama y 
tanta boga entre nuestras damas más 
distinguidas. 
Los guantes son una verdadera nove-
dad. 
Los primeros, cu su clase, así tan fi-
nos, tan delicados, que llegan á la 
Habana. 
Hoy: 
Noche de moda en Albisu con el a l i -
ciente poderoso de la reaparición de la 
Pastor, de la gentil ísima Esperancita, 
la tiple de las grandes simpatías . 
U n lleno seguro! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
No hay marca que mejoro la 
de los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
CRONICA D E P O L I C I A 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
La policía secreta de esta ciudad in-
formó ayer al Juzgado de Instrucción 
del distrito Este, que está practicando in-
vestigaciones para inquirir quien sea el 
individuo, que hace pocos días presen-
tó en la vidriera de cigarros y cambios 
lo monedas establecida en la calle de Te-
niente Rey esquina & Oficios un "chek" 
de la casa de (J* Lawton, Childs y com-
pañía, extendido á favor del banco de Ca-
nadá, por j . i l . C Mac Donald, ascen-
dente á lastima de tres mi l posóse oro 
americano, pretendiedo se lo descontaran 
y le entregasen m i l posos oro americano y 
dos m i l reducido á oro español, alegando 
que hacía la operación, ppr la premura 
del tiempo, pues deseaba hacer un despa-
cho urgente en la aduana y la casa Law-
ton tenía en aquel momento la caja ce-
rrada. 
El dueño de la referida vidriera notó 
que aquel individuo estaba excitado y se 
daba prisa para hacer el cambio, por cu-
yo motivo, como sospechase algo, le dijo 
que no podía hacer la operación sino ha-
ciéndole un descuento de un tres octavos 
por ciento de ventaja, procurando disua-
dirlo para que cambiara el "chek". 
En esos instantes regresó do almorzar 
el dependiente de dicha vidriera, nom-
brado José López, al cual mandó el due-
ño con el "chek" á casa do Lawton, en-
g a ñ a d o al parlador de él, dleiéndole 
que lo había mandado á buscar oro quo 
lo faltaba para el cambio. 
En la casa Lawton le dyeron al depen-
diente López, que el "check" era falso y 
al regresar el dependiente á la Vidriera, 
el desconocido sospechando que habían 
mandado á identificar el Mcbek", desapa-
reció. 
La policía secreta ha investigado tam-
bién que otro individuo con otro uchek" 
falso por valor de veinte y tres pesos, 
quiso hacerlo efectivo en la casa de Law-
ton, pero como allí lo dijeran que el 
"chek" era falso y al preguntarle donde 
lo adquirió, dijo que se lo encontró en la 
calle de Teniente Rey. 
El tenedor dueño de la libreta decheks 
á que pertenecen los dos ocupados, lo es 
el dueño del establecimiento de quinca-
llería "Los Americanos" situado eu la 
calle de Riela. 
Este manifestó á los señores Lawton, 
que bien puede haber utilizado y roto los 
dos "cheks" después de haber hecho en 
ellos operaciones de números. 
B I L L E T E S I>E M A D R I D 
El capitán de la quinta estación de po-
licía, Sr. Eulogio Sardiñas, acompañado 
del teniente s e ñ o r Aranguron, ocupó 
anoche en la oficina del expreso "Pulga-
rón" , calle de los Ofleios n? 78, cuatro pa-
quetes conteniendo billetes de la Lotería 
de Madrid, que iban rotulados para don 
Sergio H . Vil lar , en Isabela de Sagua; 
señores I ramll y Bermúdez, Real I I I , 
Cárdenas; señora Agustina López, callo 
de Laborde, Cárdenas, y Guillermo Fer-
nández, Real 83, Cárdenas. 
Los dueños del expreso, señores Alonso 
y Compañía, Informaron á la policía quo 
dichos paquetes los había llevado á la ofi-
cina un Individuo que sólo conocen de 
vista. 
Este servicio parece se ha prestado por 
confidencia suministrada por el vigilante 
Roche al capitán señor Sardiñas. 
Los billetes ocupados y el acta levanta-
da fueron remitidos al Juzgado de guar-
dia. 
S U I C I D I O 
Anoche se suicidó ingiriendo cierta can-
tidad de ácido fénico el joven don Angel 
Marimón y Lamuca, do •cinticinco años, 
jornalero y vecino de Antón Recio nú-
mero 9. 
La policía se constituyó en el lugar del 
suceso, y sólo pudo ocupar el pomo que 
había contenido el ácido fénico. 
Se Ignora los móviles quo indugeran al 
joven Marimón á tomar tan fatal resolu-
ción, pues no dejó ninguna carta, ni pudo 
articular palabra alguna cuando sus fami-
liares se dieron cuenta de lo sucedido, 
pues ya se encontraba en estado preagó-
nlco. 
E l cadáver Tuó remitido al Necrocomio, 
y la policía dió cuenta do lo ocurrido al 
señor juez de guardia. 
P A P E L E T A S D E L A R I F A 
"PACO PIO" 
Ayer tarde, el capitán Sr. Sardiñas, 
auxiliado por el sargento Sr. Zonas y dos 
vigilantes, y provisto de un mandamien-
to del Juez Correccional del 2? distrito, 
sorprendió en la calle de San Nicolás, nú-
mero 81, á varios asiáticos que tenían es-
tablecido en dicha casa un banco de la r i -
fa no autorizada "Paco-Pío," ocupando 
unas 20.000 papeletas y listas, $128-59 
centavos plata española, $1-07. centavos 
moneda americana, $8-80 en diferentes 
clases do monedas, al parecer falsas, dos 
gruesas de fósforos, sin sellos, una lata 
con papeles quemados y varios pinceles. 
Fueron detenidos los asiáticos José Pir, 
L i Lion, José Juan y Francisco León, 
todos los cuales quedaron en libertad por 
haber prestado fianza, para responder su 
comparendo ante el Juez correspondiente. 
K O B O EN C X A F O N D A 
En la fonda establecida en la calle de 
Diaria, números 2 y 4, se cometió en la 
madrugada de ayer un robo, consistente 
en cinco pesos plata, seis botellas de cog-
nac y cinco ruedas de cigarros. 
El duefio, D. José Pérez Santamarina, 
dice que ignora quién ó quienes sean los 
autores de este robo, pues solo em-outt ó 
abierta con fractura una de las puertas 
del establecimiento. 
D E N U N C I A E S T A F A 
El oficial de guíirdia de la Estación del 
barrio del Cerro, dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito, con la 
denuncia formulada por don Antonio 
Casvaneo, dueño de la fonda calzada del 
Cerro 855, contra su socio don Manuel 
Miranda, que dice le ha estafado ocho 
centenes que le había entregado con ob-
jeto de comprarle la parte que le corres-
ponde en el establecimiento. 
Q U E M A D l R A S 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fué asistido ayer al medio día 
don Francisco Fuertes Miranda, vecino 
de Puerta Cerrada, de quemaduras en la 
cara dorsal de la mano derecha, de pro-
nóstico menos grave, y cuyas lesiones las 
sufrió casualmente al caerle encima man-
teca hirviendo, al estar trabajando en la 
panadería "La 1? Central", eal/ada de 
San Lázaro número 130. 
El hecho fué casual. 
L E S I O N MENOS O K A VIO 
A l estar ayer trabajando en las obras 
del elevado do los tranvías eléctricos, el 
operario Mr. Charles Buck, vecino de Sol 
número 8, le cayó encima del píe derecho 
un hierro, causándole unn lo-;1' "«nos 
grave. 
El hecho fué casual. 
Los que toman la cerveza L A T i i O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Noche de moda, y so-
bre ésto, que es ya suficiente atractivo, 
la novedad de la reaparición de Espe-
ranza Pastor. 
Vuelve la señorita Pastor á la esce-
na de sus triunfos con dos obras que le 
han valido siempre palmas y elogios, 
á saber, Gaspacho andaluz y La trapera, 
en las que toman parte los principales 
artistas de nuestro teatro de la zarzuela. 
Finaliza la función con el regocijado 
cuento Colorín-Colora o. 
El domingo, gran matinée con la 
hermosa zarzuela en tres actos El Mi-
lagro de la Virgen. 
Protagonista: la Chaffer. 
COSAS DEL TIEMPO.— 
Pasan veinte años; vuelve él, 
y al verse exclaman él y ella: 
—(¡Santo Dios! ¿y éste es aquél! . . J 
—(¡Dios mío! ¿y ésta es aquélla?.. .) 
R. de Campoamor. 
BANDO AZUL.—Recibimos muy gus-
tosos una tarjeta con el nombramiento 
de Socio de honor del Bando Azul, el 
simpático club de la vecina vi l la . 
Es una atención que por lo inmereci-
da nos congratula doblemente. 
Muchas gracias y . . . mandar. 
BOTÓN DE ORO. —Este nombre llevan 
unos polvos para el tocador que han 
llegado á popularizarse, no ya solo en 
Cuba, de donde proceden, sino en los 
pueblos europeos do más reguado gus-
to. Loa emplean las damas más dis-
tinguidas, las artistas más renombra-
das, las reinas de la moda. 
¿Quiénes son los afortunados indus-
triales cubanos que han logrado esa for-
tuna? 
¿Quiénes?... Eso no debería pregun-
tarse. Los hermanos Crusellas. 
Los que quieran cerciorarse de la 
bondad de esos polvos y do los demás 
perfumes de dichos fabricantes no tie-
nen más que i r al Salón-Crusellas, Obis-
po, 107. 
ESTA NOCHE.—Sigue dando muy 
buenas entradas al popular coliseo de 
la calle de Consulado la revista do los 
hermanos Robreño Almanafue de A l -
hamhra. # 
Anoche estaba el teatro, no obstante 
ser la octava representación, tan con-
currido como el día de su estreno. 
Hoy figura la afortunada revista A l -
manaque de Albambra en segundo lugar, 
y en primer E l proceso de Regino. 
La tercera tanda la llena un gracio-
so juguete cómico. 
E l martes: reprime do la bonita zar-
zuela—arreglada en un solo acto—El 
Jipijapa, original de los aplaudidos 
hermanos Robreño. 
Luce E l Jipijapa tres espléndidas 
decoraciones debidas al envidiable 
pincel de Arias. 
PARA LA ÓPERA.—Llama la atención 
el surtido de calzado para señoras, en 
colores diversos, quo acaba de poner á 
la venta la peletería E l Bazar Inglés, 
situada en San Rafael é Industria, de la 
propiedad de los señores Torres Her-
manos. 
Para caballeros también tiene E l Ba-
zar Inglés una gran remesa en corte ba-
jo, de charol, para trajes do etiqueta, 
cosa del mayor gusto. 
Eu estos días no se dan punto de re-
poso los dependientes de esa peletería 
para servir los pedidos que se le hacen. 
El complemento del traje es el cal-
zado, y para calzar bien, gastando po-
co, está ahí, en Sau Rafael é Industria. 
CIRCO DE PUBILLONES.—En el va-
por que procedente de New York en-
trará en nuestro puerto el lunes, viene 
la arrojada y célebre domadora Misa 
Wallesita, á la que con su colección 
de leones, leopardos y panteras ha con-
tratado el señor Pubillones para su 
amplio circo de Neptuno y Oqaendo. 
Según nos dice el activo y amable 
rejffesentante de la empresa, el Monta-
ñés, en el mismo vapor llegarán varias 
afamados artistas. 
Para hoy se anuncia una Interesante 
función. 
Y el domingo una espléndida mati-
née con regalos á los niños. 
LA NOTA FINAL.— 
Entran en una iglesia dos señoras 
muy feas y representando las dos bas-
tante edad. 
—¿Quiénes son esas? 
—La señora de A. y la señora de 
I L . . , madre ó hija. 
—No es posible. 
—¿Por qué? 
—Porque cada una de ella5? parece 
madre de la otra. 
Espectáculos 
TEATRO ÍTAOIONAL—No hay función 
—Abierto el abono para la gran com-
pañía do ópera del señor Sieni, que 
pronto debutará . 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho—Reaparición de la seño-
rita Pastor. — Primero: Gaspacho anda-
luz—Segundo: La Trapera.—Tercero: 
Colorin-Colorao—Palcos $5; luneta con 
entrada, Sl'SO; entrada general, 90 
cts. idem á tertulia, 40.—El domingo, 
gran matinée, con la zarzuela E l Mila-
gro de la Virgen. 
TEATRO ÁLHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l proceso de Regino—A las 9'15: Alma-
naque de Albambra—A las 10'10: Se la 
partieron A Mámelo—Pronto: De la Ha-
bana á Marianao. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
ANUNCIOS 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G R A N T A L L B B D K T I N T O R E K I A 
ton tocios los adelantos de esta industria, sa 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se posa á domicilio 4 recojer los encargo* 
avisando al Teléfono 030, y esta cosa cuenta cow 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bcrnaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados 4 la sitaaci^n. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrd, Teléfono 630. 
C 127 26t-8 E 
E L BAZAR i m l T 
P E L E T E R I A DE MODA 
S A N R A F A E L E INDUSTRIA. 
Véase el gran surtido 
de calzado eu colores, 
para las noches de 
San Rafeel é Industria. 
c 129 alt 4t-8En 
DR. E. F0RTUN 
( i í n e c ó l o g o del Hospital n ú m . I 
CONSULTAS D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viertiej. 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista <MI Efoffermedadés del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 a 3. 
12072 26t 17D 
BAÑOS DE BELOT 
Los dueños de este autig^uo estable-
cimiento, tan concurrido slompro de 
la buona sociedad habanera, partici-
pan al público gue la casa pennaneco-
rá cerrada durante dos meses; conta-
dos desde el V. de Febrero, con objeto 
de efectuar grandes reformas en el 
Balneario, quo lo pondrán á la altura 
de los mejores de su clase en Amérira. 
Los Biiscriptores podrán utilizar sus 
abonos en todo el mes de Enero, de-
biendo pasar á recojer en todo el ci-
tado mes sus toallas de baños los que 
las tengan depositadas en las taqui-
llas del Establecimiento. Habana, 
V. de Enero de 1004. 
C—132 
Herederos de Belot, 
6tr9 
Por Balance 
2 5 P . § DE R E B A J A 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero* 
" L A R O S I T A " 
G A L 1 A K 0 1 2 8 , E S Q U I N A A S A L U D 
T E L K F O N O 1232 
C-2223 alt 15- 12 D 
DR. A. SAAVERIO 
• MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras v 
los niños. ' 
Cura las dolencias llamadas qnlrflrirloas sin 
necesidad de OPERACIONES. M • 
Consultas de una á tres.-Gratis para loe po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
18110 156.24Db 
D r . M a n u e l D e l f í n , ' 
M E n i í O D K N I X O S 
OMMOKM do 12 á 3—Industria 120 A. esquina i 
San Miguel—Telof. 1228. Q 
Imprenta j Eslereolipia tic ' ' ÍI( '•]'• './ 
